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D E S P E E K D I W I E N T O FUNESTO 
En un pneblecillo de la provlnda de 
Sevilla, llamado Badalatosa, se despron-
•dió ayer un terrapleo, cojiendo debaja á 
nachos obreros* 
Por consecuencia de este desprendi-
miento ha habí:': ires muertos y catorce 
heridos; cnyo estado es samaonnte gra-
ve. 
B I L V E L A 
Dice un perióJico qno el ifeí. . . . r ú -
do conservador, señor Silvela, se ha de-
clarado partidario da que se reprima 
enérgicamente la propaganda sediciosa de 
carácter anti monárquico qae está ha-
ciéndose en las sociedades obreras so capa 
de reformas sociales-
E L V l i J ü ) KBGIO 
El E97 y su séquito visitaron ayer el 
recinto amurallado de la cindadela que 
hay en la catedral de Pamplona, siendo 
aclamado con gran entusiasmo-
Ce ha celebrado una brillante recep-
ción pública en el Palacio de la Diputa-
ción Provincial de Navarra, á la que, 
ademán de las autoridades y do las per-
sonss más significadas de Pimplona9 
asistieron unos doscientos alcaldes da la 
Provincia, quienes fueron uno por uno 
presentados al Eey y á los Priocipes de 
Asturias. 
Anoche se efectuó un banquete da ga-
la en la capital de Navarra, presidido por 
S M. el Rey. 
L A R E F O R M A D E L 
C O N C O R D A T O 
Se ccnthúa repitiendo con insisten-
cia que han sido suspendidas las nego-
ciaciones que se habían iniciado entre 
el Gobierno y la Secretaría de Estado de 
S. S. el Papa para la reforma del Con-
ccrdat?, pero les ministros insisten á su 
vez en negar toda veracidad á ese rumor-
LA NOTA DEL DIA 
A l fio parece qne va á saoeder 
lo qae hace días ven íamos anun-
ciando; el señor Terry , s e^áu E l 
Mundo, presentará hoy sn dimisión. 
Primer trinnfo de los jacobinos 
de la Cámara y de los jacobinos de 
la prensa. 
Cansa de la dimis ión, según E l 
Mundo: 
E sfílor Terry vive diegastadopre' 
senoiando los errores del Gobierno y 
las iojastioias qae se oometeo. No aoe 
lo ha dicho. Pero lo hemos entendido 
at í . La politioa del Presidente, propa-
gada por él á ea llegada á Gibara, se 
ha quebrado eo benefioio de los pania-
gaados. Y aunque el seQor Terry es 
bastante prudente para no decirlo en 
una interview, oosotroe adivioamog 
qae esto le tiene contrariadÍ6imo. De 
otro modo no ee ezpHoaría el disgusto 
con que habla de tener que dimitir , 
pues hombre amante de BU patria y 
amigo iütimo de Estrada Palm», eabe 
queso pala y el Presidente leven di-
mitir eoo verdadera p^na. 
Opina Terry que se ha perdido el 
tiempo en el auxilio de loa sembrado-
res deo^Qa. Pero oree qae cualquiera 
qae se vea en so oaso tendrá qae 
proponerse algo parecido á sn célebre 
proyecto. 
Detenido el apunto del emprésti to y 
perdido e! tiempo, con un presupuesto 
C U B A Y A M É R I C A 
K E V I S T A I L U S T K A DA. 
I D O S B D i C q i O ZLsT I B S 
/ / pasado domingo, n> <¡v A u o s i o , se renatrtió lo F . D I C J O X S E M A N A L , 
ron mitf ¡ n n t < n h i <n cowr, dibujo <l<'l S r J o s f J U n n f r r z . E s t á d e d ñ a d o <1 Méxi-
vo, con nmtjkisUm de nrabaUoti, // otros n n n hos mateiiales, 
( J U H J I y AMÉMICA s r ¡ n i ' l i r a tottos los i l o n i i m j o s . I-'s r l p r r i ó i i i c o ih is t t 'd 
do de fnüyor y m á s r n i ' i n d n < ( i n t i á d á d r !< rti ir<i: d r mayor n úmero á r ^rubattos , 
d r m r jores i l n s i r i t r i o u e s y de m d s (¡nr h a s t a a l u n a sr haya JHI h h r a d o e n 
C u ha . 
S n E D I C I O N S E M A N A L rs u 11 r i i a d c r t i o I a ¡o so . S a E J > Í ( I f > . \ M E X . 
S U A L r s n n v e r á u d r r o " m a y a z i n " . U n a p o r t a d a b r i l l a u t e y d i s t i n t a c u r a d a 
número. Una X O V B L A üuidrada '-¿OO p á g i n a s ImfoMÚ y c e r c a d é c iento 
C i n c u e n t a ntagntflcos f / r a l » a d o s , todos los m r s r s ESi el periéaieo m á s b a r a t o , 
S n s r r i ¡ n i ó n a l mes , O C H E N T A ( - E N ' I A J O S p l a t a r s p a ñ o l a . 
Se soltcitan A y r n t r s r o a b u e n a s r i j ' r r e n c i a s . C o u f i n á a l a p a b ü r a c i ó n de 
l a n o v e l a ilustrada " E l I 'roceso Cletnenoeau**! 
C. \'M7 
A d i t i i n i s t i a v i ó n , G o l i a n o 7 9 , l l á b a n a . 
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~ 1 TCLÉF ONO j t í J 
ÍZALNÁCENOE MUSICA 
V e n t a s a l p o r mentor y a l d e t a l l d r todos los articulo» de s u g i r o . 
Unica casaqiU réetbey vende d p r e c i o s m o d e r a d o s los m u í / a c r e d i t a d o 
pianos de " l i . O O E S A E A E L M A N N . " . 
cl327 •!» T«-A« 
L a m a s eficaz y c ieul i f ica de todas las Emuls iones , 
La medicina mas agradable, c " ™ 3 resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á totpar. 
p R K a x i i s r r K Á s u I M K D I C O 
E n todas las f a r m a c i a s . 
Al por m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A U / V N O 12S. H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . 
^ . ¿r;. ^ . ¿SZ-^2-^2- ̂ - ¿ 2 ^ ^ ^>€5 ^ ^ ^ é i J ^ ' ^ 
C 12 6 A 
3K 
poco mayor de noventa mi' pesos 
anuale», el señor Terry no oree poder 
hacer en estos momentos nada de pro-
vecho. 
Más claro y más s inté t i co; el Sr. 
Terry dimite porque considera fra-
casado el emprés t i to con qne pen-
saba anxiliar á la agricultnra y 
porqne entiende qae, de a lgún 
tiempo á esta parte, el Ejecntivo 
no practica la política de paz y de 
concordia que el señor Es trada 
Palma proclamara á sa llegada á 
la Isla, con aplaaso del país e n -
tero. 
Y esto es grave, y esto es tras-
cendental, por más qne traten de 
echarlo á broma los oposicionistas 
s i s temát icos , pues no se trata solo 
de nn hombre, que ai fin y al cabo 
es mayor contribnywnte, cualidad 
que no concurre eo la mayor parte 
de los políticos que padecemos, 
sino de un sistema de moderación 
y de templanza, de previsión y de 
cordura. 
T el fracaso de ese sistema; y el 
triunfo de los que gritan y amena-
zan y lo echan todo á barato, por 
debilidades de los qne gobiernan, 
es nn desastre, digan lo qne qaie-
ran los interesados demoledores del 
prestigio de la autoridad y de las 
garant ías del orden. 
E l señor Estrada Pa lma, al llegar 
á Onba, se encontró con oue los 
americanos le dejaban el 'país en 
condiciones dificil ísimas: una crisis 
económica d« carácter grave; las 
pasiones exairadas y los odios á 
punto de estallar; la fnerza pótdica 
muy escala y sin la organizac ión 
debida; la administración de justi-
cia improvisada y sin garantía»'; los 
partidos pol í t icos sin programas 
claramente d e ü o i d o s ni disciplina 
ni jetes de reconocido prestigio, y, 
para no hacer más larga esta enu-
meración de dlQculrades, una pren-
sa exaltada y patriotera, más útil 
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P A R A L O S U N O S 
PARA LOS ABCIAVOS 
n n SALI 
PABA LOS CONVALECIENTES 
Y PERSONAS DEBILES 
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(Profesor de Corte) 
ESPECIALIDAD EN 
TRAJES DE ET¡QUETA. 
O B I S P O 1 2 7 
C. 74 R-1 Ag 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T E E C O N B T I T • " T ' B N T B 
Emulsión Creosotada de Rate. 
oi24) 
para crear motines y asonadas que 
para prestar verdaderos servicios á 
un gobierno de miras conserva-
doras. 
Pero el país estaba ansioso de 
paz, de sosiego, de calma y por eso 
al escuchar las levantadas declara-
ciones del señor Estrada Palma en 
Gibara, en Santiago de Cuba y en 
Oienfuegos, y al pensar que quien 
así se conducía era un carácter, res-
pondió con aclamaciones y v í tores 
del uno al otro extremo de la I - l a 
y se impuso á los alborotadores y 
a loa inconscientes y á los pol í t icos 
de oficio. 
Y por eso hemos tenido tres me-
ses de paz y de tranquilidad rela-
tiva. 
¡ F r a c a s ó aquel programa? 
¡Oede y se achica el Presidente? 
Pues ¡Dios salve al país; Dios 
salve á la Repúbl ica; Dios salve al 
s e ñ o r Estrada Palma! 
i . GiiBLET Y 
LA 
Parí», Agosto 2.—Hl antiguo presi-
dente del Oüosejo, M. Qobiet, oon oca-
OÍÓQ de las recientes Bgitaoioaea y de 
las medidas gobernamentales, qae las 
ban motivado, anabá de dir igir al Pro-
gres ríe la Somme ana carta eo la qoe 
uenenra la politioa agresiva y sectaria 
de la mayoría repablioaoa. 
M. Qobiet no se oonteata oon aorimi-
nar la manera brutal y sectaria oca 
qne se aplioa la ley de 1901 contra laa 
ooogregaoiones: uondena la referida 
ley en sí miema como anti-liberal y 
anti-repoblicana, y por otra parte la 
cree ínefioas contra el clericalismo qae 
pretende abatir. 
El mencionado hombre polítioo esti-
ma qae todos los franoesea a i h igua-
les ante la ley. El derecho á enseQar 
buje la garant ía de loa oertifloados de 
capacidad técnica, expedidos por ni 
gobierno, no puede ser negaflo á na-
die. Afirma, ademas, que la libertad 
de asociación no debe ser concedida en 
dosis desiguales entre diversas cate, 
goríaa de ciudadanos; es de derecho 
absoluto para todos, y sólo puede ser 
limitada en caso de peligro para el Es-
tado, y en tal caso, sólo al gobierno 
incumbe esta facultad de disolver oler-
tas corooraoiones. 
M. Goblet resume sn política m^r-
conde estos dos pontos capitales: l i -
bertad para las asoaiacioues religiosas 
y separación de la Iglesia y el Estado. 
31 laa oorporaoionea religiosas pro-
veen por sí mismas los gastes de culto, 
el Estado r e ñ i r á da menos esta carga. 
Be aquí como se expresa M. Qobiet 
en en carta: 
'•Yo creo haber tenido á menudo 
ooaaión de explicarme, ya en mis dis-
cursos del Senado, ya en la proposi-
ción de ley sobre asociaciones qne he 
presentado en la penúltima legislatu-
ra. T pnasto que este asu? to iatereaa 
desde luego á vuestros lectores, per-
mitidme resumir aquí mis ideas sobre 
el particular. 
En mi opinión, creo que existen 
otros (redios de combatir el olerioalie-
mo, que los que pone en planta el go-
bierno para hacer cumplir la ley de 
1901 sobre asociaciones. 
Yo no soy por cierto, amigo de las 
congregaciones. Yo sé que el.as están 
fatalmente animadas de nn espíritu 
hostil á noestra sociedad procedente 
de la Uevolución, y que es necesario 
combatir resueltamente ese espirito. 
Mas en modo alguno puedo creer que 
sea provechoso suprimir dichas con-
gregaciones en sí mismas. No hablo 
de los jesuítas, qae como vosotros d-
ots, debieran de ser suprimidos hace 
tiempo, por v i r tnd de las leyes de la 
monarquía. Hablo de las diversas y 
numerosas congregaciones que se han 
establecido deade hace aOos en nuestro 
territorio, y estimo que ningún gobier-
no se halla hoy en el caso de expulsar-
las de Francia. 
Estas son las medidas que suelen 
tomarse al día siguiente de la revolu 
oión. Pero, á nii juicio, son absoluta-
mente impracticables, después de 
treinta años de un régimen de liber-
tad y de cumplida tolerancia. En 1S39 
ya ee t ra tó en vano de proceder contra 
las congregaciones no autorizadas, 
¿cómo atreverse ahora á atacar de 
frente á toda* las congregeoiones sin 
distinción? Se corre grave riesgo de 
levantar un fuerte movimiento de op i -
nión. Lo qoe pasa en los actuales 
momentos á propósito de la aplicación 
de la ú tima circular ministerial, es 
una prueba patente de lo qae digo. 
Añado que no puedo desear la su-
presión completa de las congregacio-
nes, por lo menos de aquellas qae es-
tán consagradas á la asistencia púb l i -
ca, y que prestan incontestables 
servicios al país. Es preciso reconocer 
que, ni el Estado, ni la sociedad actual 
dispone de los recursos necesarios pa-
ra llenar el vacío que dej^n oon su 
desaparición. 
Tampoco de«eo la supresión comple-
ta de las congregaciones dedicadas á 
la enseñanza, no solamente porque oo 
contamos eo la aotnalidad oon maes-
tros laicos para instruir á todos os 
nifios de las escuelas religiosas, sino 
también purqae soy partidario de I» 
libertad de enseñanza, y si ptdo al go-
bierno que abra el mayor número po-
sible de establecimientos de enseñan-
za, también reconozco á todos los 
padres el derecho de llevar á sus hijos 
á instruirlos al establecimiento qoe 
mejor le p azca, aunque sea de religio-
sos. T* l M <M verdadero espír i tu de 
la ley de 1S80 que me honro en haber 
hecho votar como ministro de lastruo-
oión Púb l i ca . " 
Revis ta M m a n t i L 
Agosto 1G de 1903. 
AZÚCARES.—Debido á la qaie'ud que ha 
reinado en Nueva York, durante la sema-
na que reaeñainos, las operaciones aqut ban 
carecido de importancia, tanto por el re-
traimiento de los exportadores, como por 
pretender los duoños de las partidas de 
buenas clases precios más elevador que los 
que rigea en la actnalldad, por creer, igno-
ramos por qué c-ansa, que ba de nresentar-
•9 pronto una reacción favorable que lea 
permitirá reallenr sus existencias con ma-
yores ventajas. 
Sólo bamus sabido de la venta de dos lo-
A grandes males 
grandes remeaios 
D I C E UJV P R O V E R B I O 
. A . L O O T O " I B j ^ a - K / E O - A . 
L A S I R E N 
iiuaiB DI TEJÍ!!, m m m u . m m snaii Y UDMIU 
2 7 , R E I N A , 2 7 , 
que no hay mejor remedio que reducir todos Jos precios y 
l levar á cabo v e n t a j a s poí - i l ivas . 
Antaño Ogaño Antaño Oaaño 
O L A N E S color de hilo 
pnro 15 ota 1 real 
P I Q U E blanco, varios 
rordonep 15 cts 10 cts 
O R G A X D I S Irarceses, 
snperiores. 40 cts 20 cts 
S E D A L I N A S fondo co-
lor 40 cts 25 cts 
I R L A N D A S de colo-
res 15 cts 10 cts 
M OKGAN D I co or en te-
ro 10 cts 8 cts 
C E F I R O S fraocefiCB, co 
IOFPP 40 ota 20 cts 
f 0 R G A N D 1 S i n g e s e s , 
gran tnrtido 15 cts 10 cts 
¿2 O L A N E S hilo puro, ea-
p 2 taro nado* 30 cts 25 cts 
r - 1 O L A N E S color, bilo pn 
fití ro 20 rta 15 ota 
A g r é g u e n s ^ á estos a r t í c u l o s los m i l y uno que anuucia-
rerros en nuestra p u b l i c a c i ó n mensual y se l l e g a r á a l conven-
c imien to de que no cabe competencia seria con 
Teléfono 1249-37, R E I N A , «7 . -Te lé fo ro 1249 
E n g l i s h s p o k e n — H A B A X A — O n parle f r a B ^ a i s . 
c 1316 alt 4 a 15 
ClliÉS ü s U ESTRELLA 
Los m á s exquisitos y m á s solicitados. 
Se venden en todas par tes .—Fábr ica : I n f an t a , 62 
c 1264 2 Ag 
Liine» 1S de agt-slo de Wi . 
FÜICIOS r o n TANDAS. 
A 1«» 6 v l O 
A la i 9 r l O 
A l a s 1 0 y 1 0 
Enseñanza Libre 
E l ctro Mundo 
t e í t m i e a m 
GRAN GOHFAHIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precies por cada tanja 
Grilles 1?, 2? ó 3er. piso 
Palcos IV ó 2? pise 
Luneta cou entrada 
Bataoa con ídem 
Atiento de tertulia con ídem 
Idem de para i so con ídem 
Entrada general 
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El martes 19, beneñciodei primer actor D Emilio 
Duval 
I T T O v O I l I s r " l E I l ^ I I S r i B I s r O I - A . " . SON L O S M E J O R E N C T ^ 
9 D I A R I O D E IÍA M A R I N A-Agosto ñ de 1902 
tes, que earaan en janto «obre 4,000 eacos 
cenf. pol 94|95|. qae obtuTieron, respecti-
vamente 2.59 á 2 91 ra. ar. 
El mercaclo cierra boy quieto y nominal 
á las anteriores cotizaciones de 2f á 21 rea-
les arroba por centrlfagas, base 95i960 de 
pólarlsaolóñ y áe Í,3|4 á l.7[S rs. ar., por 
azúcar de mlol, base bSi90 Idem. 
Según la Envista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrlfagas, 
tipo de embarqae, pol. 96, en loa dos me-
ees anteriores, fué como signe: 
Junto 2.98J rs, ar. 
Julio 2i rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como el^ue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Kecibos hasta 
el 9 de Agos-
to 
Total . . . . 
Salidas basta 


























Según estado de los Sres, Gumá y Mejer, 
los recibos en todos los puertos de la Isla, 
hasta 31 del pasado, suman 806773 tonela-
das, de laa cuales se exportaron 442,442, 
quedando una existencia de 361,863 tone-
ladas entre las cuales se Incluyen las 19,873 
que habla existentes en 1? de Enero de es-
te año. En el pasado mes salieron 117,000 
tene'adas, y se calcula que en éste se ex-
portarán sobre 125,000, qaedando las exis-
tflnolas para IT de Septiembre, en 236,863 
toneladas. 
Con motivo de haber llovido más copiosa-
mente en la pasada semana quo durants 
ninguna de'las anteriores y haber sido más 
general el agua, loa campos ofrecen 0 ^ 
vez buena apariencia y ha desaparecido oo-
ei por completo el temor de que pudiera 
perderse parte de la cosecha, á conseonen-
ola de la pertinaz sequía que prevalecía en 
a ganas comarcas. 
Poca actividad se nota, sin embargo, en 
la preparación do tarrenos para nuevas 
alembras y los hacendados y colones que 
aún puedei disponer de algunos recursos, 
limitan la labor en sus campos á la indls-
{resabie limpia de los mismos, á fin de mpedir qne sean totalmente invadidos por 
las malas hierbas. 
MrBi. DE OA.ÍÍA..— Sin operaciones á que 
referirnos ni existencias por vender, los 
precios rigen enteramente nominales. 
TABACO. —Eama. — El mercado sigue 
sin variación á le avisado en nuestra ante-
rior revista, la escasez de tabaco de unas 
prooüdenc'aa y la total falta del de otras, 
contribuyen á la calma que reina, pesar de 
la buena demanda que se nota por rama 
de todas las clases apetecibles, tanto para 
la elaboración local como para la exporta-
ción. 
Torcido y Cigarros.—Continúa imperando 
f ran inquietud en nuestras principales fá-ricas, en las cuales no se notará proba-
blemente animación mientras no esté la 
rama de Vuelta Abajo de la cosecha de este 
año en condiciones de trabajarse. 
AGUARDIENTE.—Con demanda modera-
por diversas oiroaastanoUa, se l ibra-
ron de quedar eepaltadas. 
ÜDO de loe casos se refiera á la ma-
dre del barón de Monnt Bdgeambe. 
D e s p a é i de enterrar á esta sefiora, na 
hijo su; o recordó qae la muerta l leva-
ba na anillo heredado de sas predece-
sores, y qae se t rasmit ía degenerac ión 
en generación; j para recobrarle se di-
rigió la misma noche al panteón de fa-
milia, abrió la caja y t r a tó de obtener 
el anillo. E! cuerpo de és ta ee movió, 
cansando profundo terror en los pre-
sentes, y poco después la dama reco-
braba el conocimiento y era oondncida 
de nnevo á sa castillo de Onttel. A l 
cabo de cinco años nació el barón R i -
cardo Edgenmbe. 
E l General Lee, Jefe de las tropas 
norte-americanas oaando la guerra 
con España , nació al año de haber si-
do sepultada sn madre, á quien paso 
en salvo el enterrador, qae oyó los gri-
tos proferidos desde el interior del fé-
retro por aquella sefiora, horrorizada 
al comprender qne la habían enterra» 
do viva. 
La madre del primero de los orado-
dores de Escocia fué igualmente ente-
rrada coa vida y se salvó merced á las 
malas artes del sepulturero. Este 
acostumbraba robar las joyas y trajes 
qae llevaban los muertos, pero al pre-
tender apoderarse de uu anillo de la 
difunta, le fué imposible extraerlo, por 
lo cual sacó ana navaja y empssó á 
cortar el dedo. 
La fuerte impresión sentida por la 
supuesta muerta, le hiao recobrar el 
conocimiento, con gran espanto del 
criminal salvador. Pooo después la 
sefiora Erskine entraba en sn casa sin 
que la viesa ninguna persona de la fa-
milia y subía tranquilamente por las 
escaleras, enando eú esposo exc lamó 
desde el interior: " M i mujer viene; oo-
noaoo el ruido de sus pasos." 
Otras escenas análogas desoribe la 
revista inglesa, pero las transcritas 
son las más dignas de conocerse. 
ASUfroSJARIOS. 
COMISIÓN BBVISOBA 
Aprobada por el Poder Ejecutivo, 
se publicará en la Oaceta de hoy la 
siguiente ley votada por las Oámarae: 
Tomás Estrada Palma, Presidente 
Oonstitucional de la República de 
Cuba: 
Por el presente hago saber que el 
Congreso ha votado y yo he seocionado 
la siguiente 
L E Y : 
Art iculo Io Se creará una ü o m i -
sión Bevisora de las listas del dísuelto 
Ejército Libertador, y liquidadora de 
sus haberes, no mayor de cinco miem 
bros ni menor de tres. 
A r t . 2? La revisión y l iquidación 
se harán teniendo en cuenta io que se 
establece en la disposición primera de 
las transitorias de la üonst i taoión, sin 
que ea nlngaa caso comprendan á los 
individuos que se presentaron al ene 
migo ó desertaron de las filas del Ejér-
cito Cubano ó ingresaron en éste des 
pués del 21 de Abr i l de 1898. 
A r t . 3o Podrán nombrarse 8ub-
da, los precios iM^en sin variación, de $12 „ Oomieiones de tres ó cinco miembros 
á $14 los 125 galones, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 
$9 á $10 Idem, el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
rigen bastante sostenidos de $36 á $38 pipa 
do 173 galones, marcas de primera, y de $33 
á $35id. perlas de segunda. 
CESA. — La blanca continúa escasa y 
sostenida á sus anteriores precios de $28 á 
92!) qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $20 á $27 
quintal. 
M I E L DE ABEJAS.—Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el precio de 35 cts. galón, para 
a exnortaclón. 
1Í2ECAD0 MONETARIO 
T DE VALORES 
CAMBIOS: Con reducidos acopios de pa-
pel de embarque en plaza, por haber sido 
colocada ya la mayor parte del que habla 
á la venta, los tipos, á pesar de la modera-
da sclícltnd de parte del comercio, han re-
gido al alza y clerr«n hoy muy sostenidos 
á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES : Después de ba-
jar basta un punto InveroBlmil^ las cotiza 
clones se repusieron algo y empezaron á 
subir, cerrando hoy de dos á cuatro pun-
tos más alto que las que regían á princi-
pios de semana, habiendo sido regulares l is 
operaciones qae se efectuaron en las accio-
nes de determinadas empresas 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1° de Enero basta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO P L A T A . 
Importado ante-
riormente 
En la semana... 
TOTAL hasta el 
10 de Agosto. 
Idm. Igual fecha 
en 1001 
$ 822.102 $ 7.193 
" 822.102 " 7.193 
* 087.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana... " 
$ 183.030 
TOTAL al 10 de 
Agosto 




E u r o p a y A m é r i c a 
CASOS CURIOSOS 
Una revista de Londres publica los 
nombres de gran número de personas 
qne han nacido después de enterradas 
BUS madres. 
Esto que á primera vista parece u n 
disparate, se explica sencillamente, 
afiadieodo que se trata de señoras , 
qne fueron enterradas cou vida, y que 
por Cuerpo de Ejército, con las mis-
maa facultades qae la Oomisióo, pero 
dependientes de ésta y subordinadas á 
sus acuerdos. 
A r t . 4? La Comisión habrá de ter 
minar sus trabajos ea un periodo de 
tiempo no mayor de cinco meses; y el 
Bj?cativo dará con ello cuenta al Con* 
greso preciaamente en todo el mes de 
Enero próximo si estuviere reunido el 
CoogreHo: 
A r t . 5o E l Ejecutivo nombrará l i -
bremente á las personas que hayan de 
formar ía Comisión y Subcomisión; les 
eefialará los eoeldoa qae no excederán 
de cinco mil pesos para el Presidente, 
tres mil pesos para los miembros de la 
primera y de dos mil cuatrocientos pe 
eos para los d é l a s é.ltimac; entendiéu 
doee anuales; y diotará las dísposicio 
nes que estime necesarias para el cum 
plimiento de esta Ley. 
A r t . G3 Las oficinas y funcionarios 
públicos de todas clases, expedirán 
gratis, y sin pérdida de tiempo, las 
certificaciones y demás documentos que 
la Comisión y Subcomisiones soliciten 
A r t . 7? Se concede al Ejecutivo un 
crédito de treinta mil pesos, aparte de 
los eneldos de la Comisión y Snboomi 
sión, para gastos de personal sobalter 
no, instalación, viajes y material de 
oficina qne se originen con motivo de 
la presente Ley. 
A r t . 8° Las declaraciones y recia 
maoiones que se hagan á la Comisión 
y Subcomisiones, deberán ser balo j u 
ramento que ss pres tará ante un Nota 
rio, Juez Municipal óoua lqu ie ra de los 
miembros de aquélla. 
POR T A N T O : 
mando que ee cumpla y ejecute la pre 
senté Ley en todas sus partes. 
Dado en el Palacio de la Presiden 
oia, en la Habana, á dies y seis de 
Agosto de mil novecientos áoo.—Secre 
(ario de Gobernación. 
INSTBüOOIÓlf PÚBLICA 
La Jauta de Educación oel distrito 
urbano de Santa Clara, ha contratado 
para el próximo afio escolar á los mis 
moa maestros que desempeñaron sus 
aulas en el anterior, cuyo comporta 
miento ha sido ejemplar. 
BL MALECÓN 
Esta maflana han dado comienzo los 
trabajos de prolongación del Malecón 
Gran número de obreros se presenta 
ron alií en demanda de trabajo, dáu 
dosele colocación á cien, por ahora 
que son los que se necesitan. 
PABA 1 N F O B K B 
E l Secretario de Justicia ha remití 
t ido hoy ai Juez Correccional del se 
gando distrito la instancia de don Pe 
dro Pablo Guilló, solicitando indulto 
para sn hermano Alberto, sentenciado 
a sufrir diec diaa en Atarás , á fin de 
qae la informe en el día . 
BALSAMO INDIANO 
Remedio eñcaz p&ra 1& pronta cura de 
E E H Z D A S , QTJBMA.DURA.S 7 Z*X..&.aAS 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
Depósito en la 
D r o g x i e r i a de l a V i u d a d s S a r r á é H i j o . H a b a n a . 
1 ^ 30a-QóJI c U 9 l 
BL ALCALDE EN ATABES 
Ayer, domingo^ visitó el castillo de 
A t a r é s , el Alcalde municipal de esta 
ciudad. 
Acompañaba al doctor O'Farr i l i en 
esta visita, el secretario de la Alca l -
día , señor La Torre. 
E l Alcalde recorrió é inspeccionó 
todos los departamentos de la peni-
tenciaria de A t a r é s , saliendo muy sa-
tisfecho de su visita. 
Con lo único que no estuvo confor-
me el Alcalde es con que se imponga 
la pena de pan y agua á los penados 
oe no quieren trabajar. 
E l doctor O'Farr i l i se entrevis tó es-
ta mañana con el Secretarlo de Go-
bernación para pedirle la supresión de 
ese castigo. 
AUTORIZACIÓN NEGADA 
IB Alcalde municipal ha negado la 
autorización que le pidieron los estiva* 
dores de carbón qoe ee hallan en bue-
ga, para acudir en manifestaoidn ante 
el Presidente de la Repúbl ica y lae 
C á m a r a s . 
ACUERDOS IMPORTANTES 
E l viernes se reunió la Directiva de 
la Colonia Española de Pinar del Bío, 
con el fin de tratar sabré asuntos de la 
misma, de los preliminares para la 
Jauta general de asociados y de la ida 
á aquella ciudad del Sr. D . Tomás Es-
trada Palma. 
Todos los aouerdoa tendieron al me-
joramiento de la colonia y armonía 
que debe reinar entre todos los asocia-
das. 
En cuanto á la ida del Sr, Estrada 
Palma, ee tomó el acuerdo de que el 
día de sn llegada se reúna la Directiva 
en el hotel " E l Globo," para de allí 
salir á la estación á esperarlo, y ofre-
cerle sus respetos, á cuyo acto pueden 
agregarse todos los españoles que 
quierao. 
Durante su estancia eu Pinar del 
Rio ee le ofrecerá un banquete, en de-
mostración de aprecio y gratitud que 
hacia él guarda la Colonia española , 
por su propaganda de paz y uuióa y á 
la vez como maestra de consideración 
y respeto á los cubanos, en la persona 
de su primer Magistrado. 
E L DÜCTOB a d m z 
Se ha hecho cargo del Consaiadode 
España en Pinar del Rio, el doctor don 
Eduardo Gómlz . 
NOMBKAMiENTCS 
E l Presidente de la República ha 
nombrado á los generalea Máximo Gó-
mez (presidente), José Ma Rodríguez 
J o s é Miró y Argenter, para formar 
la Comisión revisora de las listas del 
ejército y liquidadora de sns haberes. 
Los mencione dos generales estuvie-
ron ayer conferenciando largamente 
con el Sr. Estrada Palma y con el Se-
cretario de Gobernación, almorrando 
después con el Presidente de la Repú-
blica. 
LA ADUANA D3 MATANZAS 
Total de lo recaudado desda el di a 
hasta el 15 de Agosto de 1002: 12 
mil 16S pesos 42 centavos. 
BIEN CONTESTADO 
En la úl t ima sesión del Ayuntamien-
to de Colón, se dió lectura á la solici-
tud del de Matanzas para que aquel 
acuerde pedir á las Cámaras <le la Re-
pública se restablezca el arbitrio de 
consumo de ganado, con objeto de que 
los municipios lo utilicen para satisfa-
cer sus obligacionet*; acordándose por 
unanimidad contestar que no se esti-
ma conveniente adherirse á lo solicita-
do, en vista de lo precario de la actual 
si tuación económica del p»ís. 
LA BOMBA F U X I 
Dendro de breves días l legará á 
Cienfaegos en el vapor Saturnina, pro-
cedente de Liverpool, la bomba Fedro 
Fuxd, pedida expresamente á Londres, 
para el Cuerpo de Bomberos de aque 
lia ciudad. 
T B 1 B O N A L N O M R B A D O 
Los señores D . Batéban Borrero, don 
Ramón Meza y D, Gonzalo Arós tegui 
han sido nombrados para formar el 
Tribunal de concorso que ha de pro 
veer la cá tedra del grupo " A " del car 
so Preparatorio del Inst i ta to de Se-
gunda Enseñauza de Puerto P r ínc ipe . 
A OPOSICION 
Ha sido sacada á oposición la cáte-
dra " G " (Cosmología, Biología, His-
toria Natural) del Inst i tuto de Pinar 
del Río. Los aspirantes pueden presen-
tar sns solicitudes hasta laa cinco de 
la tarde del 15 de Septiembre próxi 
mo. 
BL SOPBBINTENDBNTB 
D R B B C U B L i S 
E l señor A r t n r o R. Díaz, Superin-
tendente General de Escuelas, ha sa-
lido para Cárúenaa á asuntos del ser-
vicio . 
1.011 
A mil once penados alcanzó el i n -
dulto de amnist ía decretado por el ex 
tinguido Gobierno militar de esta Is'a. 
LA PLATA I5ABBLINA 
La Dirección del Banco Español te -
legrafió el sábado último al Gobierno 
de España , la oferta hecha al repre 
sentante de nuestra Nación en esta 
plaza de recoger gratis la moneda Isa 
belina que hay en oircuiaeión en Cuba. 
BL EEPBBSBNTANTE DB BÉLGICA 
E l señor Charles Renoz ha sido a-
oreditado ante el gubierno de la Repú-
blica de Cuba, con el carác te r de En-
cargado de Negocios del Reino de Bél-
gica. 
E l señor Renoz será presentado hoy, 
á las dos de la tarde, en audiencia pri-
vada, al señor Estrada Palma, por e! 
Secretario de Estado. 
Un coche de Palacio y un ayudante 
del Presidente conducirán al señor 
Renoz, 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos de Jaeces Manioi-
prles Suplentes de Remedios y Raya-
me, presentaron don J e s ú s María Va l -
dés y don Angel Figneredo, respecti-
vamente. 
LICENCIAS 
Se le han concedido diez días de l i -
cencia, por enfermo, al señor don Fran-
cisco Gutiérrez, Juez de 1* Intanola é 
las t rucción de Trinidad. 
También se le han concedido treinta 
días de licencia, por enfermo, al señor 
don Angel Idnste, escribiente del Juz-
gado Correccional del primer distrito 
de esta ciudad. 
PAPAS DECOMISADAS 
Por orden del Alcalde Municipal , 
han sido decomisados catorce barriles 
de papas podridas qae se encontra-
ban depositadas en la casa de vecin-
dad, Paula n0 5. 
PAETIDO ''UNION DBMCOEÍTIOA" 
Se recuerda á los señores que com-
ponen el Directorio General del Part i -
do "Colón democrát ica" , que esta no-
che, á las ocho y media, celebra sesión 
dicho Directorio General, en el salón 
del Círculo, Consulado 111. 
Se suplica la asistencia. 
Habana, Agosto 18 de 1902. 
E l Secretario, 
Emilio del Junco. 
Moviiníei i to Marí t imo 
EL SATURNINA 
En la tarda del sábado fondeó en bahía, 
procedente f̂ e Liverpool, el vapor español 
Saturhina, conduciendo carga general. 
EL EUROPA 
El vapor noruego Eu^opn entró on puer-
to ayer, domingo, procedente de Moblla, 
conduciendo las »lgulente3 partidas de ga-
nado: 
Par» Wolfo y Morrlf: 
33 vaca». 2G terneros v 05 añojos. 
Para J. W. Wbltacre: 
4 toros, 52 vacas, 3Ü terneros y 105 año-
Of. 
Para F. Wolfe. 
78 añojos, 39 vacas y 27 terneros. 
EL HAVANA 
El vapor amerlo tuo Havann, entró en 
puerto esta mañana procedente de Vera-
cruz, conduciendo cargi general y 29 pa-
sajeros. 
EL ALFONSO X I I I 
Tambián procadente do Voraoruz entró 
en puerto hoy el vap^r español Alfonso 
X I I I , conduciendo carga general y pasa-
eroe. 
EL PARRAN 
El norningo s^lió para Guantánamo el 
vapor norueg ) Parran. 
EL MONTEVIDEO 
El vapor españnl de «ate nombre salló 
el domingo para Veracruz. 
MERCADO HONETAEie 
D E 
Plata española . 
Calderilla..... . 
Billet P 13. Español 
Oroamericano contra 
español... 
de 7d 4 7üi V. 
de 75é á 75J V. 
de 44 á 5 VT. 
j u  J ^ 9 á g| p. 
Oro americano coaira i de 41, ^ ^ p. 
plata española. . . . . ^ 
Centenes á f5.89 plata. 
En cantidades..... á 6.91 plata. 
Luises.... á 5,50 plata. 
En cantidades á 5.51 placa. 
El peso americano en \ 1-414 á 1-42 7. 
pia a española . . , .^ 
Habana. Agosto 16 do 1902. 
S a p e c t á c u l o s 
G r a n T e a t r o P a y r e t — U o up*-
fiia de bntoB—Función oorrida—A 
lascólo—Gran faoolóo á beneficio de 
los espoRoa Maraogoni—Programa se-
lecto y variado. 
T e a t r o A l b l s u — G r a n Compañía 
de Zarzuela—Función por tandas.—A 
l*s 815: K i k i - r i - k i — A las 915: 
Enseñanza Libre—A las 1010: Júl 
otro mundo—En ensaye: la zarauela do 
éxito L a Torra del Oro—Han lle-
gado las preciosas decoraciones p i n -
tadas ea Madrid nara la grandiosa 
obra de mági» ¡ Q M Vaiis? 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
las 8'15: Cuba ent l cfw 200 — A las 9'15: 
Segundo acto de la zarzuela Don Tan-
órelo en la Habana—A las 10 15: E l 
Gato de Pepita—Y en los interme-
dios bailes 
T e r r e n o » d e l A l m e n d a r e » — 
Premio d^ Verano—Primera s e r i e -
Jueves 21 gran match entre los 
clus Almenó arista y Feisia—A las tres 
de la tarde. 
H i p ó d r o m o d e B n e n a v i s t a — 
E l miércoles 20 a las 4 de la tarde.—15» 
carrera de la temporada de verano,— 
Prepérase un interesante programa.— 
Foooionará la mutua y el Book ame-
ricano—Se veaderán boktoa por el 
caballo '«ganados" y por el qne llegue 
segando—Trenes cada media hora— 
Señoras gratis. 
6RAB FABRICA OE PERFUMERIA 
L A D I A M E L A . 
P í d a n s e loa productes de esta f á b r i c a de p e r f u m e r í a . 
Xspecial idaa en 
Jabón D I A M E L A preparado con H I E L D E Y A C A 
Ufo lo ha7 mejor para embel lecer y conservar el cut is . 
Manufac tu ra Ance les 6, Mar ianao . Escr i to r io Escobar 2 5 0 , Habana . 
T e l é f o n o 1 6 6 0 . 
c l l90 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
DSI* SABADO 
Berlín, Agosto 16. 
PROTESTA 
11 comandanta de la escuadra aUma-
na, surta en Puerto Cabello, telegrafía á 
BU gobierno qne los eztranjdros estable-
cides en dioho panto protostarán enérgi-
camente si la esenaira venezolana inten-
ta bombardear el barrio habitado por 
ellos. 
Londres, Agosto 16. 
LOS G E N E R A L E S BOEB3 
Han llegado á esta ciudad ios generales 
fcoers Botha, Dswst 7 Delarej, á quienes 
tanto los fnnoiarios del gobierno, como el 
pueblo, hicieron una entusiasta recep-
cióo, siendo recibidos por el rey Eduardo, 
que convereó con ellos durante quince 
minutos. 
DB HOY 
Londres, Agosto 18 
SATISFECHOS 
Después de sn conforoncia con el Riy, 
los generales boerj pasaron á saludará 
la Eeinay ála Pnnoesa Victoria 7 están 
altamente satisfechos de la simpática 
acogida qne han tenido en todas partes. 
Oabo Haitiano, Agosto 1S. 
OTRA C I U D A D Q U E M A D A 
E l día H el general Jumean atacó la 
población de San Miguel en el departa-
mento de Artibonite, 7 después de dos 
días de encarnizado combate derrotó al 
general Nord, quien Incendió 1\ pobla-
ción antes de abandonarla. 
A V A N O E . — O A B O H A I T I A N O 
A M E N A Z A D O 
Después de su victoria el general J u -
mean ha emprendido maroha sobre esta 
ciudad, para cooperar cou el ganeral Sal-
nave 7 las fasrzis que desombarcó el ca-
ñonero C r e t e - a - p i e r r o t en el ataque 
de la misma. 
Berlín, Agosto 13. 
P R O T E Ü O I O N D E LOS 
B X T B A N J B K O S 
Agrega el comandante alemán en sn 
anterior despacho, que en caso de que los 
baques venezolanos Intentou bombardear 
á Pnerto Cabello, sa les ez'glrá lo avisan 
con veinte 7 cuatro horas de anticipa-
ción, á fin de que los ex.raojeros 7 no 
combatientes tengan tiempo de embar-
carse en les buques de guerra do sus res-
pectivas naoionalidade?, 7 que 1?3 co-
mandantes de .éstos puedan tomarlas 
medidas necesarias para proteger debi-
damente á les que se h'.yan quedado en 
tierra) si fuera necesario. 
Londres, Agosto 13 
R E V I S T A N A V A L 
E l eábado pasó revista el E97 Eduardo 
á la escuadra inglesa reunida en Spite 
Head. 
N A U F R A G I O 
Participan del Cabo qno la barca ingle-
sa H h f h f t e d l s se fué á pique on la cos-
ta de Africa á consecuencia de un recio 
temporal y que as ahogaron 23 de las 
personas que iban á bordo. 
Boma, Agosto 13 
E L P A P A 
E domingo concedió S. 2. el Papa au-
diencia á un gnu número de personae; 
la recepción faé extraordinariamente ani-
mada 7 apesar de haber conversado León 
X I I I durante más de una hora co: sus in-
vitados, no demostró señal alguna de can-
sancio. 
O/eter Ba7, Agosto 18 
L E Ó N X I I I Y R 0 0 3 B V E L T . 
E l obispo Ogoprman ha entregado al 
Presidente Eoosevelt el regalo que le en 
vía S. S, el Papa, consistente en un mag-
níñeo mosaico representando ¡os jardines 
del Vaticano 7 una carta autógrafa en la 
cual León X I I I maniñesta los buenos de-
seos qne le animan respecto á la satisfac 
toria terminación de las negociaciones en 
tabladas con el juez Tafc, relativas á la 
venta do los bienes de las congregaciones 
monásticas de Filipinas 7 hace votes por 
que continúan siendo tan cordiales como 
ahora las relaciones entre la iglesia 7 el 
gobierno de los Estados Unidos. 
Washington, Agosto 18 
B L P E B S I D E N T E F E R M Í N 
Telegrafía el ministro americano de 
Port au-Prince, que la autoridad del Pre-
sidente Fermin no se eztiende sobre toda 
30a-25 J l 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas de l a acreditada marca 
" ^ ^ i K / r i i s r Í F ' . A X J I K : " 
B Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E B I O E , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn ún i co importador E N R I Q U E HEILBUT 
Sucesor de M A S T I N - F A L K y C , S A N I G N A C I O 6 4 . 
»678-o 300-11A -6 16 Jn W t » 
!a república, por cuyo motivo sa titula 
rreticente del gobierno del Nordeste. 
Méjioo, Agosto 13. 
K ü f l V O T R U S T 
Dicen que se ha constituido en los Es-» 
taics Unidos un nuevo I V w s í que tiene 
por objeto adquirir el dominio de cuantas 
fábricas importantes de tabaco existen en 
la República. 
La Guaira, Agosto 13 
E L « M A R I E T A " 
E l crucero de los Estados Unidos % l a ~ 
r i e t a , ha salido de este puerto en di-
rección á Cnmaná. 
Londres, Agosto 13 
I N V I T A C I Ó N R E C H A Z A D A 
No quisieron los generales bosrs qne 
llegaron á Inglaterra, el sábado por la 
mañana, aceptar la invitación que les hi-
zo con mucho empeño Mr. Chamberlain, 
para asistir á la Gran Hevlsta Naval. 
E D U A R D O V i l Y L 0 3 BOBRB 
E l domingo por la mañana salieron de 
Londres y llegaron á Sonth Hampton, 
donde les recibieron y dieron la bienve-
nida, los generales Robart y Zitchener, 
embarcándose con ellos á bordo del yate 
W i l d j i r e , que les condujo al yate de 
Eduardo VII , quien celebró sa valentía 
en los combates, su resistencia en la larga 
y penosa campaña que sostuvieron y las 
consideraciones y atenciones que mostra-
ren á los ingleses heridos y prisioneros, 
y terminada la entrevista, á indicación 
del Rey, antes de regresar el puerto el 
W i l ñ f i r e , Í\Q la vuelta á la escuadra 
que se hallaba en el mismo» 
B U E N RASGO 
Mr. Chamberlain ha enviado una mag-
nífica corona de orqnídeas que ha sido 
depositada sobre el féretro del general 
bcer Meyer, que falleció últimamente 
en Bruselas. 
E L S H A S D E P B R 3 I A 
Ha llegado á esta ciudad Mouziffor 
Kidjar, Shah de Persia. 
W>8hÍDgtoo, Agosto 13 
E L ASUNTO D B 
L A S C A R B O N E R A S 
Como hemos manifestado en nuestro 
telegrama del sábado, se dice que come 
los oñolales encargados de escoger los 
puntos en qua se han de establecer las 
estaciones navales, no han pensado en 
designar ninguna de las fortalezas ó ar-
senales de Cuba para dicho propósito, to-
do lo que puedan acordar las Cámaras ca-
banas en nada sa re'acionará con la con-
ducta qne observan los Estados Unidos 
en este asunto-
TROPAS A M E R I C A N A S 
Las fuerzis amorioanas cuya perma-
nencia en la isla se juz^aJnnsoesarÍ8,po-
drían emplearse en auziiiar al Gobierno 
en caso de que esta necesita los servicios 
de una tropa armada y bien disciplinada-
Masils, Agosto 13. 
LOS MOROS 
A causa de la actitud amenazadora de 
los mores, es muy crítica la situación de 
los americanos en Mindanao, y opina el 
general Chaffee que si no sa emprende 
inmediatamente una campaña vigorosa 
contra las tribus hostiles, los Estados 
Unidos perderán el apoyo de los partida-
rios qüe tiene en aquella isla. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L . " F L O R I D A " 
Día 18: 
Entradas — C L. Winslow, de Pinar del 
Rír,; Manuel Hazeta y señora, de España. 
Salidas.—Francisco Barañano, para Cien» 
faegof; N. López Vázquez Naranjo y faml" 
lia, para Cioufuegos; Antonio Balderrán, 
para Clonfuegof; Rogelio Rodríguez Rey, 
para Clenfuegos; C. M. Bryd, para Nueva 
York. 
C O M U N I C A D O S . 
GSNTBOlALlEGO 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Acordada la apertura del curno escolar de 1902 & 
1903 para el día 19 de Septiembre próximo, ee avisa 
po r e<te medio á los señores socios y snscriptores da 
la Beiiélica, que desde esta fecha queda abierta la 
matricula para todos los estudios y bajo las condlclo-* 
res qne se iudicaa eu el anuncio lijado en la entrada 
de esta Sociedad. 
Habana 15 do Acostó de 1902.—El Secretario An-
tonio Quintana. c 1320 14d-l(j 14a-17 
LA COMPSTIÍiORá GáDITiNA 
G R A N F A B R I C A D E T A B A C O S , 0 ! C A R R O S Y P A Q U E T E S 
D E P I C A D U R A 
DR L A 
VEA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
S I A. CLARA 7. - H A VANA. 
c 1296 2Gd-9 Ag 4»-!! 
CUATRO MILLONES 
neces i ta e l G o b i e r n o q u e l e p r e s t e n y j u s t a m e n t e C U A T R O ^ 
M I L L O N E S de pares de c a l z a d o p i e n s a v e n d e r c o n los s i - " 
gn ien te s p rec ios , l a 
Zapatería E L MOD ^X.O 
SACT R A F A E L 1 
C^XZADO HECHO E2T XJA C^^A. 
Zapatos de becerro negro y de color á % 5-01 
Bolinee y Borceguíes id. id. á | 5-31 
Id. id. glacéid. id á $ 5-57 
Id. provemal id. id. á $ B 01 
Como se vé estos precios son de verdadera reciprocidad, pues nanea se ha viito que el 
calzado hecho en E L MODELO se venda tan barato. 
O ^ . X J Z 1 A X > 0 r o n I V T E Ü X D ^ . 
HECHO A GUSTO D E L MAECEANTE 
Zapatos de becerro negro y de color a $5-31 
Botines y Borceguies id. id. á $V8I 
Id. id. «lacé id. id. á | C II 
1J. proveuzal id. id. á f6 tiJ 
Fijeníe en estos precios, en la excelente calidad de los materiales en la esmerada 
Confección v en la elegancia del calzado y se comprenderá que sólo E L MODELO. 
San Rafael numero I, pnede hacer estos milagros. 
En 24 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimiento moderno Eni 
viando nn bolín 6/.apato nsado se hace el calzado que se pida sin más medida* 
qne^tom.ir. . . . . . . . i . 
NOTA;—Con olneto de hacer lugar al calzado que por evolución moderna está haciendo EL MODEL') 
se venden '2.000 parea de zapatos y bolines nebros, y de color, de personas oue oo haa recoiúd» aus e u c a r K O A 
qae se dan k precios de reciprocidad, es decir a como quieran. * 
o 12C2 ! ^ 
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L A DU BASE Y 
Célebre en 1» hietorU 
de Franeia fcé la famo-
ea cnrteaana qoe osten-
tó el madeutdo de este 
t i ta ¡o y cuyo verdadero 
nombre fué María Jua-
na Qoroftrt. La Du Barry fué la últi-
ma manceba de aquel rey libidinoso 
llsm&do Luis X V . Era de origen ple-
beyo y en primera juventud Ta pasó 
enoenegada en el vicio. Sus gracias y 
hercticsura llamaron la atención del 
Conde D u Barry, hombre de instintos 
bajes y que pensó en ella para hacerla 
escabel de su fortuna. Para lograrlo, 
empezó por casarse con ella, l levándola 
como anzuelo á nna oasa de juego, 
donde la conoció el ayuda de cámara 
del rey, que la presentó en la oorte. 
Deslumhrado quedó á su vista el 
monarca, quien se enamoró de ella lo 
oamente. Instruida la Da Barry por 
su marido y su hermauo, dominó de 
tal modo en el ánimo de Luis X V , que 
disponía á so antojo de loa destinos 
públicos, de todo. Nada se sus t ra ía á 
su iLflaencis: los ministros, la nobleza, 
los altos empleados palaciegos. A tal 
punto llegó en su dominio sobre el mo-
narca, que por msnifestar á éste el cé-
lebre ministro Choisseul ooán indigna 
era esa mnj r de sus favores, cayó en 
desgracia. ¿Qaé másT E l rey la t en ía 
en palacio como si fuese individuo de 
su familia, obügó á sos hijos á respe-
tarla y la sentó casi á su lado en el tro-
no. Despilfarró las rentas para que os-
t én ta t e el lojo de una reina, y para 
satisfacer sus menores caprichos, mul-
tiplicó los impuestos. 
La muerte de! monaroa puso térmi-
no á su vergonzoso reinado; pero ya 
había ido infiltrándose en el poeblo 
francés el odio que llegó á onlmioar 
más tarde en la tremenda revolución. 
Loia X V I la hizo desterrar, confinán-
dola en una abadía . A l estallar la re-
volución de 1789, hoyó de Francia, á 
la que volvió cuatro años más tarde. 
Presa y acusada de raalverssdora de 
caudales del Estado, fué condenada á 
moerte y subió á la guillotina el 7 de 
Noviembre de 1793, muriendo la famo-
ca corterana con una debilidad propia 
de su sexo, pero indigna de su posi-
ción y orgullo. 
L» Do Barry había nacido el 18 de 
Agosto de 174ü. 
REPOHTEE. 
IMPRESIONES DE VIAJE 
Gíjón, 29 d9 Julio de 1902. 
QUÓN INDUSTRIAL. 
Así se denomina otra nueva y nota-
ble fi^brioa establecida en esta villa en 
A» rl l de WVO. 
Su capital es de seis millones de pe-
getKP, y probablemente será aoment»-
do al compás del desarrollo de las i n -
dustrias á qna ae dedica, que son prin-
cipalmente: botellas, vidrios, hierro y 
plomo, lonas de espejos y fabrioaoión 
de hurioas. 
La instalación, eistema Siemens, pa-
ra fabrisar vidrio ya está concluida y 
puesta en producción. Trabaja on hor-
no construido con todos los adelantos 
conocidos hasta hoy, y carga cada vez 
250 toneladas de material qoe convier-
ten rápidamente en botellas. Puede ía-
t r icar 25 000 cada día. 
Otro horno se está oonaluyendo pa-
ra fabricar vasos, copas, et^., que en-
t r a r á muy pronto en prodocoióa. 
También comenzará á trabajar den-
tro de moy poco tiempo, la fábrica de 
harinas. Su instalación es capaz para 
la limpieza, rao'duraoión y acondloio-
Damiento, todo automáticamente, de 
40.000 kilos de t t igo cada 24 horas. 
Todos estos departamentos los he 
recorrido, hasta los sótanos de las ins-
talaciones. Aquí me aseguraron que 
en estes mementos no existe en el mon-
do ninguna instalación de la índole de 
és tas qoe supere en algo á las perfec-
tífiimas del "Gijón ^ 0 9 1 ™ ^ » . 
La Oompaflía es dueña de trece hec-
tá reas de terreno, donde ha levantado 
fjDB edificios; qoe están servidos Inte-
riormente por líneas férreas y todas 
comunicadas con un desviadero del fe-
rrocarril del Norte, por el cual recibe 
y exporta cnanto le convenga. 
Tedoa loa edificios son colosales. Los 
detinados á la cerámica y cámaras de 
composición tienen una longitud que 
pasa de 100 metros cada uno. 
Además han construido 110 casas 
para obreros que reúnen las más per-
fectas condioioneB higiénicas y son de 
lo mejor y más comódo, dadas sus di-
mensiones. Üasl todas están ya ocu-
padas p^r familias de loa obreros del 
««Gijón Industrial". 
F O L I i E T I N 21 
LA 8AETIB DEL H Q G O 
KoTfla MA| • iaglés 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M B 
(ITit» noTel», publicada por la caía editorial 
Iíavcci, »6 TtBÜ© OD la "Moderna Poeaia". Oblapa úmaro 135.) 
(Continuación.) 
—Sí, sí. Pero lo principal aquí es 
saber á dónde haya podido encaminar, 
ee. {No tienes t á ninguna eospeohaT 
— N I la más remota. 
—Porque si así fuera, pronto la en-
contrar ía yo—dijo el capitán. 
—No eé cómo se ha ido, ni á dónde 
ee d frige, n i cuánto tiempo determinará 
estar fuere. 
Entonces no sé qué podremos hacer— 
reposo Wynyard.—Lomejor sería guar-
dar silencio sobre esta escapada; que 
el mondo no sepa jamás lo que ha ocu-
rrido. ¿Lo saben los criados? 
—Doris y Juana tan sólo. Les he 
reroDicndado el secreto hasta que ha-
blase contigo. 
—¿Estás segura de en discreoiónT— 
pregun tó él ansiosamente. 
—Completamente segura — replicó 
lady Laura,—Pero, ¿qué haremos? 
—Deja el aannto a mi cuidado—dijo 
el mar ido.—Haré cuanto me sea posi-
ble. A los orlados se le puede decir 
Tiene también esta vasta Smpreaa 
magníficos talleres do ajuste y de fon-
diolón, y cuenta con dos pozos arte-
sianos y un completo juego de alcan-
tarillas de desagüe que té rmica en el 
Otro horoo, sistema Gobbe, está 
próximo á terminarse Se proponen 
tenerlo expedito an Oatubre próximo: 
será dedicado exclusivamente á la fá 
bricación del vidrio plano, y tiene ca-
pacidad para produoir msnsualmeate 
60.000 metros cuadrados. 
Este horno será alimantado con gas, 
y como éste se extrae del carbón, á la 
empresa le quedará un buen producto 
en carbón coke para la venta. Ade-
más están instalando una bater ía de 
30 hornos para aproveohar los aubpro-
duotos químicos, tales como brea, amo-
niaco, cihilina, etc., lo que será tam-
bién aumento de beneficios para la 
Compañía . 
He pasado en aquellos talleres nna 
tarde moy entretenida, y hasta deli-
ciosa, tanto por lo qne admira el pro-
dooto del entendimiento del hombre, 
como por lo mucho qne allí se ha he-
cho en tan corto espacio de tiempo. 
Es verdad qne al frente de esta po-
derosa empresa se halla el muy inteli-
gente é infatigable D . Antonio Diaz 
Blanco, mí buen amigo. Este notable 
Industrial, favorablemente oonooldo y 
estimado en la Habana por las insta-
laciones qne levantó en Belasooaín y 
Pr ínc ipe Alfonso, oonstitnyendo uno 
de los principales talleres de madera, 
con sierra, que continúa siendo de su 
propiedad, ha extendido sns iniciati-
vas también á Qijón, donde su nombre 
es hoy tan oonocido, estimado y respe-
tado como en la Habana. 
En el desarrollo del (tGijón Indos-
t r ia l ' ' le fecundan, con entusiasmo y 
ahinco, otros dos amigos míos, también 
favorablemente concoides en «sa: los 
Sres. D . Olaudio Delgado y D. Ricardo 
Alvarez. 
Todos trabajan con íé y gran empe-
ño en dar cima rápidamente 4 los vas-
tos propósitos de la Compañía, que 
tanto sobresale ya entre las grandes y 
notables empresa de Gijón. Actual-
mente tiene ocupados en sas talleres 
700 operarios. 
JOSÉ M* VILLAVBRDB. 
D i s c u r s o d e l D r . J u a n S a n t o s 
F e r n á n d e z e l d f a d e s u cons . 
t i t u c i ó n . 
Señoras y señores: 
El haber estado al frente, tiempo 
a t rás , de una Sociedad análoga á la 
qne se trata de establecer ahora, ha 
sido motivo para qoe los iniciadores de 
la actual solicitasen mi cooperación y 
me honrasen oon el encargo de d i r i g i -
ros la palabra en esta reunión. 
Aun cuando siempre he tenido el 
tiempo absorbido por laa tareas profe-
eionales, nunca me ha faltado alguno, 
siquiera tuviese que robarlo al reposo, 
para dedio»rio á aquellos asuntoa que 
sin ser de exolusivo ioteré* particular, 
envuelven una ventaja colectiva y 
oons;itnyen un progreso en el seno de 
la Sociedad moderna, onyo fundamento 
más sólido es el espíri tu da asooia> 
ción. 
La protección de loa animales es on 
particular á primera vista baladí y que 
no obstante tiene un alcance mayor 
del que discurriendo superficialmente 
pudiera concedérsele. En efecto, se 
dice, ¿para qué proteger á los animales 
si tsn neoesitados están los hombres 
de protección y muy especialmente los 
oiñosf 
Ciertamente que el hombre, y en 
primer término el anciano, la mujer y 
el niño exigen proteooión y no seré yo 
ni ninguno de los qne como yo piensan, 
quienes se la neguemos á todas horas 
y en todos los momentos; pero esta 
protección important ís ima no excluye 
la que podemos también preatar á se-
res qoe por ser irracionales satán total-
mente desamparados. 
¿No nos servimos de ellos para nues-
tras faenasf ¿No son los oompaficros 
del pobre en la labor diaria? ¿No nos 
nutren y á veoea no sustituyen á la 
madre en el sostenimiento del infanteT 
y por últ imo, ¿no les privamoa de la 
vida para mantener y prolongar la 
noestral 
Y si tanto los utilisamos ¿será mu-
cho qce no seamos crueles al exigirles 
servicios de tal magnitudf 
Se olvida que los animales si careoen 
de inteligencia no lea faltan laa dos 
clases de nervios de qoe está dotado el 
hombre; loa que rigen la movilidad y 
determinan el movimiento y loa qoe 
atañen á la sensibilidad y despiertan 
el dolor ei son lastimados. 
Se explica, pues, que cuando se hie-
re ó maltrata un animal, éste sufra ó 
experimente dolor como lo experimen-
tar ía el hombre si fuese del mismo mo-
do leeionado. 
qoe mies Kooden ha ido á pasar nna 
temporada con nna familia conocida. 
Lady Laura se ret i ró á sns habita-
ciones á reflexionar sobre su desgracia, 
y el capitán, al pasar á su despacho, 
se dijo á sí mismo: 
—¿Qué será estof ¡Gran Dios! ¿Qoé 
idea se llevará? 
Lady Laura babia entregado á so 
marido nna carta, pero guardó cuida-
dosamente otra que vino bajo el mismo 
sobre cen el sobrescrito "Reservada." 
Decía así: 
'•Adorada mamá: Sé que mi ida le 
ocasionaría tanta sorpresa como dis-
gusto. No puedo decirla el por qué de 
mi ausencia, pero sé que usted tiene en 
mí absoluta confianza. Recuerda que 
mi regreso depende de tí sola. Cuando 
al testamento que el capitán te indujo 
' i hacer eaté destruido, me presentaré 
ahí, pero no hasta ese momento. Para 
avisarme esto, hsz insertar en la co-
rrespondencia del Timet, cuál periódico 
leo todos los días , las siguientes pala-
bras: "Vuelve sin temor; he hecho lo 
qne deseabas." En cnanto lea eso, re-
gresaré á casa. Nadie deba ver esta 
carta, ni el capitán saber que yo oonoí-
co el testamento. Usted sabrá el mis-
terio de todo esto. Su amante hija, 
ANGELA." 
La indecisión de Lady Laura creció 
con la lectura de esta carta. ¿Qué de-
bía penearl ¿Qué relación podía haber 
entre el testamento y la foga de A n -
Sólo hay una diferencia y es qoe el 
hombre dotado de inteligenoia y en 
medio de uña Sociedad piyilisada tie-
ne medios de repeler el daño qoe se íe 
oaasa, y si falto de fueraas, en frente 
de un agresor formidable no pudiese 
responder á la agresión, recurrir ía á las 
leyes y sería castigado el que le deter-
minó el mal. 
Loa niños cuando son lastimados 
lloran, no podiendo hacer Atra cosa, y 
sus padrea ó los mayores acuden á 
oastigar al perverso que abusó de la 
debilidad de la criatura y onando no 
pudiesen obtener el castigo inmediato 
del agresor será llevado por lo menos 
á los tribunales y se hará justicia. 
Sólo el animal puede ser atormenta-
do impunemente, sns alaridos lejos de 
provooar compasión despiertan la h i -
laridad de los despreocupados ó de 
aquellos qne por nna educación vioiosa 
ó por alardes dedureta de alma no en-
vidiables, entienden que es falta de 
fortalssa proteger al desgraciado ani 
mal; no advierten qne si tenemos el de-
recho de privarle de la vida, onando 
nos puede causar daño, también debe-
mos abstenernos de maltratarle ó de 
inferirle mal sin provecho de nadie y 
sólo por satisfacer instintos deprava-
dos y salvajes. 
En análogos términos rae he expre-
sado, no hace muchos años, en el seno 
de la Academia de Ciencias de la Ha. 
baña al contestar el diieurso de recep-
ción de un ilustrado veterinario; de-
ploraba entonóos como ahora la indife-
rencia con qne se ve padeoer al animal 
y los sufrimientos que se le proporcio-
naban para saciar la cedióla ó satisfa-
cer un pasatiempo. 
Recordaba cómo en Burdeos, á las 
márgenes del Garoaa, ae arrojaban en 
el barro donde se crian las sanguijue-
las, los caballos vivos, pero estenuadoa 
por los años, las heridas ó las fatigas; 
aquellos anélidos se les pegan en los 
ojea y en todas las partea más sensi-
bles, pero fáciles de agarrar, para chu-
parles la sangre, y el pobre cus-
drfipedo en vano intenta deshacerse de 
ellas, enterrado en el fango en q no ee 
hundía cuando desangrado le faltaban 
las fueraas. 
Del mismo modo condenaba, no solo 
la lidia de los toros, y la de gallos, 
sino también la práct ica de trotar el 
caballo, como se dice en lenguaje tau-
romáquico, y qoe consiste en rellenar 
el conducto auditivo de estopa hasta 
romperle el t ímpano ó atarle fuerte-
mente la base de las orejaa para que 
no sientan la aproximación del toreen 
los momentos de ap iñárse le la pica. 
No terminaría j amás si intentase 
enumerarlas crueldades, que á diario 
se realizan con los animales, muchas 
de ellas las conocéis y os han hecho 
sufrir; importa no obstante para po-
nerles remedio, averiguar á qué obe-
decen esos refinamientos de la perver-
sidad humana y acerca de esto me voy 
á permitir nna ligera digresión. 
No ea un eeoreto para el que algo 
haya estudiado la naturaleza humana 
y baya querido reflexionar sobre los 
destinos del hombre, qoe éste viene al 
mundo, las más de las veces, dotado 
de los instintos de la fiera, modificados 
desde el primer instante, por laa ca-
riólas de la madre y tu voz persuasi-
va y generosa, ó por la influencia de 
la persona qne la sustituya, en oaso de 
faltarle aquella al recién nacido. 
¿Quiéa no ha visto reunidos niños 
menores de dos años y que próximos 
unos á otros se arrebatan lo que se les 
da para jugar ó comer y que se arañan 
mutoamente disputándose loa objetos? 
Solo la edneación pone coto á esos 
instintos feroces que se conservan has-
ta la mayoría de edad en los salvajes 
y en muchos individuos de la sociedad 
en que vivimos, que no se tienen por 
salvajes, paro en loa cuales ni las ca-
ricias de la madre, ni la voz persua-
siva de los maestros, han abatido ó 
ni siquiera modificado loa instintos de 
ferocidad á que he aludido y de que 
hacen gala en la primera oportunidad 
que se le presenta, por ejemplo: divi-
diendo en dea partea nn paoífioo pe-
rro, cual tuve una vea ocasión de pre-
senciar; acto realisado oon el solo ob-
jeto de probar el filo de nna hoja de 
acero que acababa de Adquirir un 
sujeto. 
Cuando el dueño de la flaca en que 
esto ocurrió, persona culta y de sen-
timientos elevados, increpó al indivi-
duo por el acto brutal que había l le -
vado á afecto sin la menor necesidad, 
tranquilamente dió por única excusa 
'•qne aquel perro no tenía amo y él es-
timaba que podía matarlo." 
E l dueño le re t i ró de su predio, por-
que sin duda pensó, que quien revela-
ba tanta sangre fría al matar sin mo-
tivo alguno á un noble animal qne no 
le había cansado la menor molestia, 
podía ain gran esfuerzo, causar daño 
análogo á sus semejantes, al dársele el 
pretexto más iusignifloante. 
Y es tan cierto lo que acarea de la 
perversidad congénita del hombre en 
general, se ha observado, que podía 
acumular ejemplos, para justifioarlo 
todavía más pero entiendo que no hay 
duda acerca del particular y que ee 
hace neoesario en vista de este conven 
oimiento, recurrir á todos loa medios 
que tiendan á suavisar el carác ter del 
hombre desde sus primeros años. 
La proteooióu de los animales es 
uno ellos y és ta se inculca á los n iños 
en las escuelas y en el hogar, lo mismo 
que á los mayores, á los cuales no se les 
enseñó en la primera edad; así logra-
r tmo) tener ciudadanos en los qoe los 
sentimientos estén bien nivelados. No 
se persigue una sensibilidad irrisoria 
al grado de creer que no debe montar 
se al rifle para perseguir la fiera qne 
amenaza la vida de nuestros semejan-
tes ó desbasta el fruto de la labor 
diaria; no, eso equivaldr ía á no ir á la 
guerra para defender los fueros de la 
patria porque íbamos á cometer mil 
bomicidioe; se trata de nna sensibili-
dad, repetimos, bien equilibrada, de 
no cansar mal ni provocar el dolor in-
necesariamente, no solamente al hom-
bre, sino que tampoco á l o s animales, 
sus humildes servidores. 
Es conveniente estar preparados 
contra noactroa mismos y que no nos 
oreamos siempre en nna ecuanimidad 
perfecta como resultado de la perfec-
ción de todos nuestros actos, porque 
así como se dice de los rnsos que «i 
vous gratte» un r»s) vou» t'ouvertz un 
E I I I S E S i S l l l i 
Jóvenes ó Viejos 
Q u e p a d e z c a a de p é r d i d a de 
n i v igor y v i ta l idad natnra l , les d i -
Lro de hombre á hombre , como e l 
m é d i c o á su paciente: las drogas j a 
m á s curan , jpor q u é no h a c e r uso del 
remedio sencil lo de l a naturaleza? 
La 
C o n m i O i n t u r ó n E l é c t r i c o e n r é 
á 50.000 enfermos el a ñ o pasado. 
E l l ibro i lustrado que todo lo ex-
pl ica , se remite sel lado y grat is á 
quien lo solicite, ó s i v i v e usted 
c e r c a pase á v e r m e , 
Lir. M. A. McLaughlin 
O'ReilIy 90, Habana, Cuba. 
H o r a s de consultas: de 8 a. m , a 8 p. m . — D o m i n g o s : 
de 10 a. m . a 1 p . m. 
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gelaT Afortunadaraoote para ella, ni 
aun sospechó la verdad. 
Se resignó pensando qoe lo mejor 
era evitar el escándalo qne produciría 
la ausencia de Angela. E l capitán, 
cuando hablaba de misa Eooden, ana-
dia á la desouidadft que no se reuniría 
con ellos, sino en la teatcn, en Lon-
dres. £ i secreto de su misteriosa par-
tida quedó deeooDDoido para loa veci-
nos. A todo» los amigos se les contaba 
la misma historia: miss Kooden estaba 
de visita, y se reuniría con ellos en la 
capital. Pero si el secreto pasó ligera-
mente para los demás, era una peaada 
oarga para el capitán y para su mujer. 
El primero no acertaba á comprender 
lo ocurrido. 
— No es asnnto de amor—ee deoía á 
BÍ mismo.—Si así fuera, me tendr ía sin 
cuidado; ella no se parece á la genera-
lidad de las jóvenes; j amás la he cono-
cido nn amorcillo. i?ot qué puede ha-
beree ido! E l esonto no tiene relación 
con su madre; y sin embargo, la joven 
tiene nn secreto para ella. No puedo 
imaginar . . . . tanto como ee quieren las 
dos. 
Era curioso ver cómo aqnel hombre, 
por lo común indiferente, estaba afec-
tado por la desaparición de su hijastra. 
Dormía intranquilo, apenas comía. Su 
habitual petulancia hab ía desapareci-
do y se volvió pensativo y silencioso. 
Se preguntaba á cada momento: ¿sabrá 
algo! ¿Habrásospechado algo! ¿Habrá 
huido por esot 
Por otra parte le parecía imposible 
que hubiese descubierta nada. Se ha-
bía rodeado de grandes precauciones, 
asegurándose de cada detalle y prepa-
rando todas las coartadas posibles. 
Era imposible cogerle en un renuncio. 
Angela no podía abrigar la menor sos-
pecha de él. A haber sabido que An-
gela conocía el secreto del testamento, 
hubiera comprendido el secreto de lo 
aoontecido. 
—Soy on tonto en preocuparme por 
las necedades de una chiquilla ¿yo 
qué sé l e las cosaa de ella! 
Pero á solas con BUS pensamientos, 
la misma agitación, las mismas moles-
tas aprensiones le embargaban. ¿Ha-
bría ido á consultar con persona alguna 
sn oaso? El temor no le dejaba t ran-
quilo. 
El capi tán ae sent ía tan otro, que 
ni aun ganas de ir á Londres tenía . 
Era innecesario, ahora qua todas sus 
emboscadas no tenían objeto. £ n las 
profundidades de ea sombrío y deses-
perado oorasón fraguó sus viles pla-
nes pero ¿cómoY El primero y 
más urgente era la muerte de Angela, 
la gran pared que se in terponía entre 
él y su felioidad. Lady Laura era nna 
débil y delicada mujer, cuyo mart ir io 
prolongado no podía tener larga dnra-
ción. Oon la fuga de Angela se veía 
en una difícil posición. Si algo le 
ocurría á aquella mujer suya, la for-
tua icía á Angela, y ÍO más probable 
es qne no tuviera esperanza alguna 
ccfajM?, en el hombre más bondadoso, 
al profnndiaár en su espíri tu pdeden 
encontrársele llgerísimas huellas de 
esos instintos congénitos qne he se-
ñalado, porque no en vano dijo La Be-
chefonoanld: "en la adversidad de 
nuestros mejores amigos siempra ea 
oontramos alguna cosa que no nos 
desagrada.** 
No obstante, selloraa y sefiores, ea 
bien sabido que sólo las naturalezas 
mezquinas pueden encontrar placer en 
la contrariedad de su prógimo y fasti-
dio en sn buen éxi to. 
Pero permitidme que filosofe menos 
y me aparte de toda disquisición pei-
cológioa, para entrar de lleno dentro 
de las conveniencias materiales ó mer-
cantiles nacidas del egoísmo á que ha 
respondido siempre la humanidad, por 
triste que sea confesarlo; y dentro de 
esas ventajas materiales que redun-
dan en provecho propio, cuadra per-
fectamente la protección á los a n i u a -
les. 
Pensar qne la carencia de cuidado 
en loa oabailoe, así cómela frita de la 
debida asistencia en sus termeda-
des y ei oriminal empeño da hacerlos 
trabajar enfermos, ha acarreado á eeta 
sociedad la pérd idas de algunos cien-
toa de vidas humanas, qne significan 
reduciendo á cifras la labor de estas 
personas, arrebatadas de modo vio-
lento, puesto que podía evitarse su 
muerte, algunos miles de pesos roba-
dos á sus familiares y al progreso de 
la nación. 
Y esta vez las victimas no han sido 
siempre del montóo, como vulgarmen-
te se dice. 
No han oaido siempre loa deshere 
dados de la fortuna, aino que el muer-
mo, esa inmunda afeosióa no ha res-
petado la hermosa joven qne habitaba 
en lujoso palaoio, ni al letrado, ni al 
médico, pues llora aún nna distin-
guida familia de esta capital, la toda-
vía reciente muerte de un inteligente 
abogado, coya desgracia fué el origen 
de las medidas tomadas por el gobier-
no interventor y del nombramiento de 
una comisión ejecutiva que funciona 
en la actualidad y sacrifica diariamen-
te desde hace un año próximamente , 
caballos afectados, lo que indica el 
número considerable de los qoe había 
exparoidoB en le provincia de la Ha-
bana y sobre lo qoe tendría mucho 
que decir, pero no es el momento ni la 
oportunidad de decirlo. 
También pereció en época anterior, 
pero no lejana, victima de tan t e r r i -
ble infección, nn oonocido médico ha-
banero, en cuyos restos inanimados la 
ciencia comprobó con ayuda de la mo-
derna bacteriología, qne había muer-
to de muermo, como diagnosticó ol 
profesor de asistencia y no de otro 
género de enfermedad, cual pretendían 
oiertoa oodioiosos, para los cuales la 
vida humana es muy inferior á la con 
servauión de unos cuantos cientos de 
pesos. 
A u n podemos descender en orden á 
conveniencias personales, para llegar 
todavía más á lo mercantil, porque en 
este punto se justifica también la pro-
tección de los aoim&les. 
La sed insaciable de matar los pája-
ros y otros animales sin respetar la ley 
de ettsa por lo manos, han hecho que 
hayan desaparecido del mondo bellas 
especies de aves qoo t-ran el encanto 
del hombre por su hermnao plnmage y 
la armonía de su canto delicioso. 
La guerra á Ies pájaros se ha hecho 
en otros puntes antes qne aquí, por 
eso el Parlamento iog 'és votó, en épo-
ca no remota, nba ley para la proteo-
oión de laa avss silvestres dorante la 
época de la cría, y después otea para 
la preservación de la mistr». 
Hace a lgún tiempo escribía un au-
tor inglés: *lLos ingleses se están 
atrayendo el desprecio de los noruegos 
por las matanzas al por mayor de caza 
menor llevada á c a b o por laclase baja 
de los touristas ingleses." 
Tal ves á esto se deba que en In-
blaterra sea donde se ha proolamado 




Arturo Mañas y Urquiola 
Je&ús Maña Barraqué 
ABOGADOS NOTARIOS 
Acabado y soberbio modelo de No-
tar ías es sin diaputa la casa de los 
dos amigos qoe oon sos nombres pres-
tan tí tulo á las presentes l íneas . Re-
putación envidiable la suya, reservada 
solo á los que nn día y otro día consa-
gran sus energ ías todas al trabajo i n -
cesante, al estudio y al deber profe-
sional. 
Oonoibieron y decidieron Mañas y 
Barraqoé , en fecha aún no lejana, aso-
ciar eos conocimientos, sus relaciones 
y su prác t ica , y muy pronto la unión 
de tales esfuerzos alcanzó el más l i -
sonjero resultado. E l trascurso del 
de la menor parte. La pobreza inso-
portable Aquel testamento qoe 
tantos esfuerzos le hab ía costado, era 
completamente inúti l . 
—He sido demasiado medroso en 
mis aotos-se dijo;-debí obrar oon rapi-
des. El único digno de ceneura soy yo. 
Si Angela no volvía, si no la podía 
tener en sn poder, ni aun la muerte de 
su mujer lo aproximaba á Gladys; l a 
infranqueable barrera de la pobreza 
volvería á interponerse entre ellos. 
Aquello era un completo fracaso, una 
derrota en toda la linea, y no podía 
avenirse. 
Esto co obstante, hubiera determi-
nado resistir en la capital durante la 
teaaon, á no caer enferma de fiebres 
sn mujer. Esas fiebres que lleva nna 
persona á la sepultura ain causa ma-
yor. Aun cuando le tenía sin onida-
do el qué dirán, parecióle demasiado 
duro el dejar en Bood ó su mujer, 
mientras él se engolfase en loa place-
res del mundo. 
Durante aquellos días sn compañía 
no fué de las más agradables, y las 
personas que observaban la solicitud 
del capi tán para oon su mujer no sa-
bían el temblor que la agitaba a l oir 
sus pasos, el extremeoimiento que la 
agitaba el sonido de sn voz. Exte-
riorícente, sus maneras eran indiferen-
temente buenas, pero sabía destrozar-
le el corazón con un velado sarcasmo 
que, apareciendo como tiernas frases, 
la dejaban muerta de pena* 
primer año foé plazo bastante para 
colocar á la altura de las primeras de 
la Habana sus Nefarias y hoy han al-
oansado ya el m^s grande y sóli o re-
nombre. Testimonio indiscutible de es-
ta afirmación es la larga lista de nna 
oliantela que componen, en notable 
mayoría, nuestros bofetea de mayor 
prestigio, el más alto comercio y pode-
rosas empresas y sociedades anóni-
mas. 
Hombre de saber y de honorabili-
dad abscintaa es y debe de ser el de-
positario de la verdad legal y el guar-
dador de loa contratos y secretea de sua 
conciudadanos, y confianza y honorabi-
lidad han sabido conquistar pronta-
mente nuestros amigos, sumando á la 
práctica y reputación del uno los va-
liosos conoaimientcs y las mejores re-
laciones adquiridas por el otro en no 
pcoos afics de labor incesante cerca 
de una de laa personalidades más sa-
lientes de nuestro foro. La conjoncióa 
del Notario encargado del protocolo 
de Orü-ga con el antiguo y querido 
auxiliar del prestigioso letrado Leo-
poldo de Sola, no podía producir otro 
fruto que el resaltado obtenido. 
Atentos Bar raqué y Mañas á todas 
laa exigencias del Notario moderno, 
conocedores ambos de sn delicada mi-
sión en la esfera del derecho y de los 
intereses de nna sociedad—puestos ea 
más de una ocasión á merced del No. 
tario—ni una sola de esas exigencias 
han qoerido desoír. Y enfrente del bri-
llante buen gusto, del exquisito lujo 
que se advierte en sus despaobos y ofi-
cinas, y del cual dan lijera idea los 
grabadoe adjuntos á estas líneas, han 
querido y logrado colocar mayor y más 
provechoso lujo en el orden pnrameote 
profesional. Romper les antiguos mol-
des, desechar las añejas y perniciosas 
práct icas , acabar con cuanto sirvió á 
lás llamados por nuestros abuelos s<-
oribaníai públicas para rodearlas de 
nna atmósfera de desconfianza y rece-
to, ha sido obra coronada ya con 
singular fortuna por nuestros repetí-
doj amigos, que han hecho de sn oasa 
de la calle de Amargura—acabada po-
sesión qoe edificaron de intento para 
instalar en ella sus domicilios y sus 
estodioa—no ya templo de la verdad 
legal, sino modelo y orgol'o de esta 
H. | <l&d, qne ve en ella el esfoorso 
d" honradez aciieolada. de la inteli-
gfu. i i* y de la volontad bien regidas, 
trayendo á Ouba todo el prestigio, to-
do el honor, todo el boen nombre del 
más reputado Notario-banquero de la 
República Francesa. 
Allí, en aquella espaciosa casa á que 
nos referimos, no se ha descuidado da-
lle alguno. Desde la sala ae reoibo al 
espacioso departamento de escribien-
tes todo acosa elegancia, distinción y 
propiedad. El protocolo—rico archivo 
de valiosos instrumentos—ocupa pre-
ferente y señalado puesto en armarios 
expresamente ooostroides y en depar-
tamento también señalados de expro-
feso para la custodia de aquél. Un sa-
lonoito de consultas, otro para lectura 
de documentos y cuanto pueda exigir 
el más refinado confort, completan 
aquellas oficinas. Y todo ello esmera-
demente decorado y onidadosameote 
dispuesto, hasta alcanzar el tono de 
nna coquetería no reñida con la serie-
dad y na severo y admirable golpe de 
vteta formado por sqoel coojanto de 
muebles hermosos, de cuadroa, de es-
tá tnaa y de libros. 
Más de diez empleados idóneos pres-
tan Ras servicios bajo la dirección en-
tendida de Mañas y de Barraqué, que 
cuidan y atienden á todo oon solicitud 
extrema, con laboriosidad inquebran-
tables, y entre ellos se reparten los di -
ferentes trabajos que suponen las No-
tarías propiamente dichas, las admi-
nistraciones de bienes, las labores de 
bafeto. Todo, en suma, reaplanieoe 
como hijo de meditado propósito, de 
conolaído estudio y de atendida neoe-
sidad. 
El desempeño técnico, el estudio de 
rítnlos y antecedentes, el trabajo á 
cargo exolusivo de Barraqué y de Ma-
fias, que así contribuyen á la honrosa 
labor de dar á sn profesión todo el 
prestigio y la autoridad de que le pr i -
varon los antiguos á fuerza de confiar 
en los llamados oíiriulario» responsabi-
lidades y doberes que* sólo pesan ó in-
cumben al Notario. Por esto les vemos 
dividir su tiempo, multiplicar sus horas 
y momentos, hasta lograr que el servi-
cio del público—de p.qnel público ma-
yor cada día—no se Interrumpa jamás 
ni por ningún motivo. 
/ . ' Hogar rinde gustoso FU homenaje 
de s impat ía sincera honrando sus co-
lumnas con los retratos de loa st ñores 
Mañas y Barraqné . depositarios de la 
fe pública y personas que por so reco-
nocida honradez, talento y laboriosidad 
se han heoho acreedores al aprecio ge-
neral de todos los qce los conocen. 
Sean para ellos todos los elogios. 
f E l Bogar.) 
Dr. ¡¡ü Üü y Calrura. 
ABOGADO Y AURIMEKftOR, 
A G U I L A , 6 6 
—Puesto que yo sufro—se decía el 
miserable,—que sufra ella también. 
Y ésta era bastante base, motivo 
bastante para que se sintiese aliviado 
cuando bacía sufrir á la infeliz mu)er. 
Había olvidado, ó quería olvidar, qne 
se lo debía todo á olla: dinero, fansto, 
manificencia, todo sn bienestar, todo el 
esplendor que le rodeaba, todo. Bu 
los primeros días de su vida matrimo-
nial, el capi tán había tenido para su 
mujer, en ocasiones, algunas palabras 
de grat i tud, y hablaba del dinero co-
mo propiedad de ella y le parecía pa-
recer y conedjo. Ahora había tomado 
entera posesión de la fortuna como si 
fuera cosa propia, manejándola á su 
libre a lbedr ío y consultando tan sólo 
su propio interés . 
Guando las fiebre disminuía algo y 
lady Laura podía bajar laa escaleras 
encontraba una sombría y ceñuda fas. 
Nadie hubiera podido llamarle ya el 
"hermoso cap i tán . " 
—Quisiera—le dijo sa mujer una 
noche en que se presentaba más de-
sagradable qne decostnmbre,—qae te 
fueses á Londres, Vanee. Ea tonto 
que permanezcas aquí teniendo el co-
razón en otra parte. 
—Esa es la oporlnnidad que desean 
las mujeres—repuso él earoástioamen-
te.—Si me fnera, y bien sabe Dios los 
deseos que tengo de distraerme nn p e 
co, te proclamarías acto seguido nnft 
márt ir . 
( Continuar á.) 
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Días. 
Santa Elena! 
Es la feetividad católica que hoy 
anoDoia el almanaque. 
Son, pnes, los dias de nna de las más 
distinguidas y más estimadas damas 
del mondo habanero, d é l a señora Ele-
na Herrera de Cárdenas, la adorable 
y adorada hija de los Oondes de Fer-
áandina . 
Nuestro saludo y nuestras felicita-
clones á la joven y bella señora. 
• 
En el Conservatorio. 
Abr ió Boa puertas en 1» noohe del 
sábado el Conservatorio Nacional para 
el acto de la distribución de premios. 
Acto que dió ocasión á nna fiesta 
art ís t ica tan selecta como agradable. 
El programa que habíase combinado 
se cumplió en todas sus partea. 
La señora Pilar Martín de Blanfk, 
tanto en el Id i l io como en el Vals de 
que es aotor el pianista señor Hubert 
de Blanck, rayó á una altura envi-
dible. 
El joven violinista pensionado por el 
Ayontamiento, señor Ventura Costa, 
nos sorprendió con su fácil ejecución 
coando nos dejó oir la Balada y Polo 
nesa de Vienxtemps. 
En el caoto estuvieron acertados lo? 
alumnos del señor Blanck, principal-
mente la eetloritaOroz Oortadell», que 
cantó muy bien el Xalve María, de 
García. 
La señorita Deloree Qointana en Ja 
Martinata, Tostl, lfi|nmmr>. 
Agradó mocho la señoril» María A . 
Víllalba en el Oapricho brillante, de 
Mendelssobo. 
La joven pianista señorita Laura 
Eayneri, en 1» difioU obra iücherso, de 
Cbopin. magi ' t ral l 
Número por número del programa 
hay que señalarlo así: oon elogio y con 
aplausos. 
Y tócanos ahora hacer mención de 
los alomóos ngraoiados: 
Medalla de oro: señora Pilar Mar-
tío . 
MedalU d*> plata: señori ta Blanca 
Boiseier y señor Joaquín L»oza, 
Medalla de bronce: seño ita Antonia 
María Villalb». 
Felicir»n)08 al ilnstrado direotor del 
Oonserv^rorio Nacional de Música, se 
flor Hubert de Biam k, por éxito tan 
brillante. 
A yer. 
Día de animación el de ayer. 
E l almuerzo de los Doctores en la 
playa reeoiió, como estaba previsto, 
nna fiesta oordialísima. 
Sos organizadorta, y entre éstos de 
modo principal nut-^tro caro amigo y 
colega del periodismo, señor Mtannal 
Beoades, pueden sentirne legítiQí*meü-
te satisfecho» de tal resultado. 
Por la noche, con DD« gran velada 
seguida de grac baile, Faatfj^ en iaau-
gar»ción el Centro l'^yaTiol, 
La concurrencia, mny numerosa. 
También había en Aibisu y Payret 
nna gran en t rad» , mache gente eo 1K 
retreta y fcl Malecón co!aiaiiü de pú-
blico. 
B o d a s . 
Una boda en el Vedado el sobado y 
otra en Marianao, anoche. 
De ambas levantarán aota estas Ha 
bañeras ea oportunidad mejor, j a que 
hoy el espacio nes falta y el tiempo no» 
apremia. 
Por esto mismo leñemos que diferir 
para otra ocasión hablar de la féte del 
violinista Fermín Cardona en obeeqaio 
de la prensa. 
En un espléndido 
busto de mujer, color 
de rosa. 
Bajo el pecho roeado donde escribo, 
un rumor, un tic-tac leve paroibo.... 
Esto dice muy claro á cualquier vate 
que aquí hay un corasón y no uu tomate! 
A los m á r t i r e s del decoro. 
Bendigo la ocasión 
que colocó ante mí La Discusió 
Como hace tanto tiempo que u 
más que en latín, en griego y eu ^ 
no he podido leer lo que en valien:o 
le dictó á un empleado uu deeai^ l 
Mas hoy aé qae nua dicen eaoa curas 
en fósiles retóricaé de irapo 
que es preciso qut> lauca todo guipa 
este reto de galio á las altaras, 
dictado por Botánicos deseos: 
'•Aquí Sansón murió y loa filisteos." 
El más docto y dloC:eto decadoLi'o 
cuando más quiere ser graadüocu • 
apunta á U- cabeza y da en el rabo 
y oreo se: el C'<co de la gtíute 
cuando es un infelÍEl... Hiepete pavo!! 
Por eso á sus satánicos dê eoe 
contesto, que les cuadre ó no les cuadre: 
"Tornen á su yacer los filisteos, 
y—aquí ce !& Tcrbcua—'-gue üés ynadrell 
Coneistc. al parecer, aquí, el decoro 
de la prens*. en gritarlo con soaoro 
y aliivo retintín, y lus-go al pauto 
e;háudolo el difunto 
á cualquier distinguido caballero, 
que puele distín^wrse por lo cero, 
dándose del decoro tres pepinos, 
regar las planas ecu la misma cosa 
con que riegan los chluos 
Ob, Discusión, altiva y decorosa!! 
Comidilla 
POSTALES GUAJIRAS 
ICn una tarjeta qnc 
representa él campo 
de Ai /muían te cuan 
d<> Interviene el l i ey 
Sobrino, 
ün sabio Diputado respetable 
y un cuito Senador muy honorab'e, 
por yo no eó qué aeuotos de CH'ereea, 
rompiendo al fin legislativos lazos 
fnéroDse ano contra otro d^ cabeza, 
y ee dieran un p r de cabezazos 
con tan fiero coraje y bizarría 
que juzgué las cabezas en pedazos 
pequeños cual pepitas de sandía! — . 
—Se habrán roto el cogote.... 
—For desgracia 
no babo tal; se arregló coa diplomacia, 
pues dijo terminado ya el encono 
el Senador al Diputado, en tono 
de irónico reproche: "Señor mío; 
di, al dar en vuestra testa, en el vacío! . . . . 
Y contestó al momento el Diputado: 
"Poea yo ideml.... Y así quedó arreglado 
—Y no se las rompieroof 
—Qaé simpleza! 
No dije al comenzar la poseía 
que lo que aquel congrao discatíi 
era solo aa asanto de tnterezaf 
Buee entera sacaron la cabeza!! 
Siempte deja la lucha más Lraí i i 
ilesos al irelón y á la sandial 
Para nn Represen-
tante casto e puro» 
* Te adoro.... y t a l " me dijo aaa guasona 
qae después resultó buena persona 
aunque un poco animal. 
. . .Y tal" la rep iquó: de acuerdo estamos!... 
La adoró, me adoró, nos adoram'8.... 
y no hubo más y tiV. 
Q 'en es duc\n en materia de p sfnles 
allma lo escabioso con. . . . ' y tales" 
En a n a t a r j e t a que 
n p r e s e n t a l a e s c e n a 
de l sofd— T e n o r i o . 
Cierto Representante ó Dipotado 
ce cierta bachillera enamorado, 
en un discurso largo y elocuente 
16 declaró sn amor muy latamente. 
Conocióle ¡a niña por las trszas 
y le dió unas solemnes c i l i b i aas l . . . . 
Sie-ea Representante, Texifonte, 
no defiendas moción de enamorado, 
porque como tn cabra tira al monte 
tira la cALABé zAR el Dtputaio. 
Coronado te veas, Coronado, 
de los pelos de tonto de un chiflado!! 
ÁTANASIÜ KlVBBO. 
La Lisa—Marianao—17 AgostJ de 190 
PÜBL'CACIONES 
Ul Bogar.—Dignu de todos ios elo-
gios, auruedor á todas 1I»H uelebraolo* 
nes es el número repartido ayer del 
importante periódico de las familias 
El Hogar, que con aplauso de lodos 
dirige nuestro diatioguido oompañeto 
y amigo Antonio G. Zamora. 
E l Hogar mautieub á t r a v é j de sus 
ediciones semanales, que el público 
siempre espera oon avidez, muy alta 
so bandera de la cultora literaria eo 
(Jaba. Su larga vida de veiniu afios le 
bao oolocado «u logar preftrente, y 
da todas las semanas la nota de uuautu 
ocurre en nuestro mando Hooials a r t í s -
tico y periodístico. 
üas l todo el uámero viene oon«agraJ 
do á la ooronaoióo de Biuarclp V i l d*í 
Inglaterra, sm que por H"*to deje de 
lucir mil cosas mas, todas de palpitan-
te iuteréa, de actualidad verdadera. 
Por lai ventajas que ofreoa á eus 
«binado» se explica la gran ciroolaoióo 
que ha logrado, dentro v íoera de la 
Isla, el onito periódico, decano de los 
literarios de (Jaba. 
La redacción dej ••-oiega estí» s i túa 
da en Oompoetela 93 y HIÍÍ se vend*n 
námeros eueltos y admitob suacrip-
tores, 
CRONICADÍPOLÍCIA 
EN CASA BLANCA 
La huo'?4 de cardadoras da carbón— 
Eenoión de ics huelgnistss en t\ cha-
lat—laterveQoióa da ÍÁ icív-16 da-
tenidos—Alftrma y eacániaiO—Al V i -
vac. 
Ei ten ente encargado de la Esraciói de 
('asa BK n."a, Sr. GrAcad<'8, participa á la 
Jefatura de policía, que htb.end'.» tenido 
noticias de que bnouüe se estaban reuuíen 
do en la parte rurat de aqaelia domarea-
CIÓJ gran nú ¡ ero de los jorua'eroa de la 
ca ga de o»rbóu doulatados ea huniga, o m 
objeto de iran-dlr que continuaran trabí-, 
jando los ob erus de la casa de Gamu se 
personó en dicho lugar, que lo era e! cono-
cido por el Chalet, ene ntranoo aüí una 
rcu ióq de unos lü íodivíluos en actitu s 
agresora, y armados de cabillas de hierro y 
rajas de leña 
Al interrogad s el Sr. Granado? cuál era 
el objeto de ia rtun'ÓH, v por qué se *>u-
contí'; bao arm idos, le con testaron con muy 
malas formas, por cuyo motivo procedió á 
la detención de ios mhuics. 
Al eer conducidos á la Estación de Poli 
cia, cus'udiadou por dos vigilante*, al pa-
sar por el punto conocido por Guramana, 
se encontraron con otros indivíduoa, á quta-
nes los d"tenidos invit^on á que se unie-
ran á ellos, y como se opusiera la policía, 
ee pri movióun gran escándalo, con lo cnal 
dió lugir á qae en el barrio ocurriera una 
alarma. 
La policía, ante la actitud de los déte-
nidi s y la d« los que trataban unirse, pidió 
Auxilio, acudiendo entonces laieser .a oe 
la Estación. 
L s de enidos, despnó* de dar sus nom-
bres y gpnera es en la oficina de policía, 
fueron conduci 'os al Vivai de la Habana a 
disposición del juzgado correccional del 
primer di'trito. 
La po ida ocupó la« raj< 8 de leña y ca-
billas de hierro con qus estaban armados 
los deteaidos. 
SUICIDIO 
Al Centro de Socorre del primer distri-
to fué conducido ayer tarde, por el vigi-
lante 193, un j »ven que recogió grave-
mente herido en la calle de Aguacate núm. 
15. y el cual fal:eció en e mumsoto de ser 
coiccado en la mesa de operaciones, para 
practicarle los auxilios de la ciencia mé-
dic \. 
Roconocido el cadáver por el médico se-
ñor Sotolongo, prespntaba una herida cau-
cada por proyectil de arma de fuego, en la 
tien derech», penetrante en la cavidad era 
neana, cou fractura del hueao de la regiój 
frontal. 
El hermano de este Individuo, Lucas 
Oxamendi, dijo qne el interfecto ee nom-
braba Julio, y de '12 años de edad, y que 
ayer á Us dos de la tarde. Pegó de la calle, 
entregándole un reloj y al preguntarle por-
que se o daba, d Jo que era porque tenía que 
umrchar al camoo, pero qu-> en es s m i e -
moe iietantee se presentó sn hermana Leo-
nor, i quien entrego nn p >pel de luto. 
"•eguioamente Julio ee marchó para el 
patio donde se aisparo un tiro de revol-
ver. 
Al sentirse nn diepsro de arma de fuego 
scodieron Lucas y Leonor, encontrándose 
á «u hermano tendido en el euelo en medio 
de un gran charco de sangre. 
La p<iiicia ocnpó en las ropas del inter-
fecto, varios objetos, entre ellos ana taijeta 
escrita p ra su hermano Lúeas. 
El cAdaver de Ox-mondi t^é remitido al 
í Necrocomio, y a policía dió cuenta de lo 
j Sieedido al juez de guardia. 
QUEMADURAS 
Francisco Flaguer, de 31 añoa y vecino 
de la calle 9 número 160, fué asistido esta 
madrugada por el Dr. Hevia, de quemadu-
ras de primero y segundo grado en la re-
glón toráxica, laterales del cuello, espalda 
y reglón axilar derecha, cuyas lesiones fue-
ron calificadas de pronóstico grave. 
Las quemaduras las sufrió casualmente 
al inflamarse el alcohol con que se daba 
unas fricciones. 
m E L OSERO 
Anoche fué conducido al centro de soco-
rro de la tercera demarcación, el blanco 
Josquín Valdós y Valdós, do 43 años, solte-
ro, pintor y vecino de la caleada de1 Cerro 
número 713, de nna herida en el noveno ea-
yaclo intercostal izquierdo, de cuatro cen-
tímetros de extensión, de pronóstico grave 
v causada con instrumonto pérfuro-cor-
laite. 
La lesión que presenta Valdéa, se la cao-
BÓ con un cuchillo otro individuo de su rara 
nombrado Lorento Alvarez, vecino de Pe-
ñón número 2, por haber encontrado este 
al lesionado en el cuarto de «u concubina 
..-ic:des Cuesta. 
Oe este hecho conoció el juez de guardia. 
L A M E N T A B L E ACCIDENTE 
La menor blanca Dionlsla Noa y L'aois, 
de 12 años, vecina ¿e Domínguez u0 2, fué 
asistida ayer tarde en el centro de socorro 
de la tercera demarcación d» dos heridas 
causadas por proyeotli de «rma de fuego en 
la regióu mentoniana, de pronóstico menos 
grave. 
Según manifestación de la lesionada, el 
daño que presenta ee lo causó otro menor 
nombrado A'fonso Forcades, de 12 añoa y 
del propio domicilio, al disparársele casual-
mente nna pistola sistema francés cou la 
cual estaban jugando. 
So dió cuenta de este hecho al juez com-
petente. 
NAVAJAZOS 
En el Centro de Socorro de la tercera de-
marcación fué asistido ayer tarde e! pardo 
Rosendo Castro Díaz, vecino de Omoa nú-
mero 14, de varias heridas en la cara, pecho i 
y espalda, de pronóstioo menos grave. 
Estas lesiones, según el paciente, la fue-
ron causadas con una uavaji por al moreno 
Aurelio Martínez, en compañía de otro co-
nocido por "Regortíoo," ea los momeotos 
de encontrarse todos e'los en la calle de 
S intlagu esquina áMaloja. 
La agresión de que fué objeto el Castro 
Díaz, tuvo por causa uu dl'gust^ habido 
entre ó! y Martínez, por una muchacha. 
De este hecho se dió cuanta al Juez Co-
rreccicnal del segundo dlttrlto. 
E N ÜN BAUTIZO 
El Dr. Díaz asistió de primera intención 
al blanco Francisco González Albelo, veci-
no de Puentes Grandes, de varias herldat i 
en la cabeza, las cuales calificó de pronós i 
tico grave. -
Según González, el daño que preteuta ^ 
lo cauaa on varios jóvenes que estaban ce 
lebrauio uu bautlzi en la calle d i Vlgia. 1 
5 G A C E T I L L A 
BENKPIOÍODB MABANOONL—A. be-
neficio de Emilio Maraogonl ea la fun-
ción que se oelebra eeta noohe en el 
teatro de Payret. 
£¡1 Bimpátioo artista italiano ee d i -
rige al público habanero en estos tér-
minos: 
• Don palabras. 
Al despedirme para mi patria llevo entre 
los mejores y más hermosos recuerdos, mi 
estancia en Cuba, en el seno de esta socie-
dad culta, próspera y hospitalaria que me 
distinguió siempre cu los honores desús 
aplausos. 
En mi adiós á este público van mi afecto, 
mi gratitud y mi simpatía. 
Conoededme como último recuerdo de mis 
días en Cuba, la honra de asistir á mi fun-
ción de beneficio. Así lo espera V. S. 
Emdw Marangoni. 
Ei programa del esp«uiauuio es por 
demás atractivo. 
Véase: 
1? Sexta representación de la bonita 
obra lírica, original da Benjamín Sánchez 
y Marín Varona, que lleva por título iSi-
mincas en Atarés, por las señorea Váz-
quez, Mellado, Naranjo y los señores Del-
monte, Simancas, Lima. Vázquez A., Arias, 
Ojeda, Albelo y Coro genera;. 
2? Gran sinfonía pur la orqaesta del 
teatro reforzada con el stfpiimino que diri-
ge el maestro Barducni. 
3? luteiujodio cómico por el beneficia-
de y «u esposa, tu alacio h l Zapatero y lo 
Muerte. 
4o La aplaudida tipie cubana Chala He-
rrera cantará, on obsequio del beoericiado, 
la Grao escena y racconto de Andrea ( he-
nier, la Serenata de Goonod y la h.bañera 
¡7M!, de Sánchez Fuentes 
5V Gran dúo de Los Paraguas, [ or el 
beneficiado y su eâ oea 
6° Pouipourri aiiifónico eje utado por 
la orquesta, bajo la direcc óu d-d notable 
m a e s t r o Barduchi. 
7o Finalizará el espectáculo cou ¡a ftlÜTi 
lírica do Viceuto Pardo Suárez y Ancker-
rnann, en cuatro cuadros y con decorado 
pintado al efecto, titulada La Marina Ou 
baña, por laa señoras Vázquez, Mellado, 
Naranjo, Real, Llorens y lo? señores Albe-
lo, Díaz, Sánchez, Vázquez, Lim^ y Nuza. 
A las cobo dará eonianso ia f u n -
ción . 
Un éxito compip^t ti* • > ' sim-
pático benefloiado. 
PosT.iL.— 
Á A:* • Vi 'J JJ 
está pintando varias deooraoionee el 
escenógrafo señor Oañel las . 
Pronto será el estrena 
SOLEDAD ALVAREZ.—Decía ayer E l 
Munio en so seoolón de teatros, qne 
ha reanudado A r m a r i o Duval, lo qae 
va á seguida: 
"Para AJbisu viene nna artista del 
género chico qus hace las delicias del 
público mexioano. Ha trabajado en el 
teatro Principal ." 
No es nn secreto el nombre de la 
artista. 
Trá tase de Soledad Aivaree y es la 
tiple que ha estrenado <>n Kéxioo 
t eñama Libre, 
Nuestros lectores recordarán qoe 
días a t rás hablábamos de la proba bie 
contrata de eeta aotrie y de la señori ta 
Luisa Bonoris. 
Ambas veonraín á reemplazar á la 
señorita Esperanza Pastor. 
Pe ro . . . . ya la Pastor no se va. 
LA NOTA FINAL, 
E l que no se consuela.. . . 
—Aiguoas v oes pienso que nnücft 
tendré ocasión de pillar nn maride — 
exclama la ya jamona señori ta de Bc-
dríguez. en un momento de expan-
sión . 
—¡Oh, amiga mía!—díoela su com-
paSer-^ s^ñonta Gutiérrez:—no hay 
todavía motivo para desesperarse. La 
Sagrada Biblia nos refiere qne Noec i 
se casó á la edad de qninieotos ocher» 
ta años, 
GÜIRA DP. MÍL NA, CUBA, Octubre 
12.—El Dr, D. Antonio Moreno oerti-
hoa que hace años viene usando oon 
íx i to incomparable la Emuls ión de 
í&ciit en í-s raquitismo y enfermeda-
dae del pecho, por lo que recomienda 
eficazmente este superior preparado. 
RESTAUR&NT 
EOTEL imim 
C O M I D A 
I ' Á R A 
H O Y 
D I Ñ E R 
HURTO L E A V E S 
Durante la noche del sábado á la m*dra -
gada del domingo, le hurtaron de nn galli-
nero que tluoe en eu domiollio la morena 
Susana Pedroeo, vecina de San Beuigu;: 
número 1G, seid gallinas y un gallo. 
Se ignora quién sea »] ladrón. 
AMENAZAS 
El parto SautUiío Pino, veslno de San 
Nicolás 118, fué detenido y remit do al Vi-
vac, por babee amenazado ó insultado al 
morano Sauiiago Alvarez, á quien dijo: 
"aunque te metas debajo de lan «ayas de 
Aurelia (quién se^á ellfi), allí te voy á eacar 
y te daré •••'en" patadas y paloe." 
ACUSACION D S H u a r o 
Uu individuo bia ico cuyo nombre y do-
micilio te ignora, es aouaado por la mere-
triz blanca Josefa Perita, veíina de Cora-
za; 40 de hiberle húrgalo cuatro pesos ea 
plata que ga rdaba en la gaveta de un to-
cador. 
UN C A E R E T N 
Del solar yermo que existe en ia calle de 
Apodaca entre las de Someruolo^ </ Factn 
ría, le hartaro'-'. á don Teodoro Marrinoz un 
ca rito d',i man^ que UHUẑ bS ;»»r.k ::» v t i -
ca d« frutas y /erdaras, el ca*i av^iái eu 
15 cetjtrines. 
|Se iguora quien sea el ladrón. 
PJLICU DEL PU ERT0 
CACHUCHA A PIQUE 
Ayer, á las seis y media de la tarde, ee 
fuó á p que en ¡a habla, frente á la forcaie-
za üt la Cabana, la cachucha Mari?, fólio 
nómero 2 343 
:.;oino rripalantes ib m en dicha embar-
cac:ü,j, Jorgj tUveucoa y Alíre 1 0 Gon^á 
lez 
Fueron salvados por varios boteros y el 
policía núm0 iü, qaa acul ó cou la lancha 
Laura. 
DETENIDO 
El policía del Puerto n0 4 detuvo ayer, en 
ta t^scalinau de la Inapecoión dM l'uerto, a 
don Amb-ogio Suero Looez, vecino de Fac-
toría n? 12. por promover escándalo y fal-
tas al poíiafa 
Ei dditíuido fué abatido su la casa de so-
corro del pri n^r distrU f ue un» toncusién 
leve que lo ctusó iü policía ai pegarle oon 
el paio. 
Cantor de la tjenti'eza, 
de ¡a gíoriay dí"; amor, 
ensalcé toda grandeza, 
-v, la mujer, (a balieza; 
. l ú a hombres, el valor. 
Y hoy que el alma fatigada 
bnseaen su afán nueva gloria 
digoa de ser admirada, 
noio halla p^ra cantad» 
da las virtudes la historia. 
José E. Triay. 
D U V A L . —W l simpático actor que 
tan agradHbiOí» ratos nos ha hecho pa-
sar en AiM^o, ofrece mañana su fun-
orón de gracia y despedida á fin de 
poder embarcar asi tí? correo del 20 pa-
ta cumplir ios compromisos que tiene 
'snntraidos con la empresa del teatro 
s. :>o!o, de Madrid . 
ü n í o d o llego Doval, en compañía 
dtfl que era eu antiguo amigo Vil la-
i reai, pocoe eran los que le conocían 
en le Habana. 
Apareció en escena y desde aquel 
'jiomeuiu se captó las s impat ías del es-
pectador. 
Dúo de los autores de La alegría de 
la hueno, Enrique García Alvarez, 
paisano de Dnval, congratulándose, 
en carta que escribió para los artistas 
de Albíso, del éxito de la preciosa zar-
eneia, proclamó los méritos de dicho 
I acior recomendándole como uno de 
los primeros que en España libraban 
| u inntal batalla por el género. 
! E> público de Albisu, que lo cuenta 
• ou el número de eus favoritos, deplora 
i su nibrcba. 
Estas simpatías ee t raducirán maña* 
na, así lo éep^ramoe, en un lleoo oom-
pietof para qun de esta suerte se lleve 
el taieotoíío a^tor el mismo agradable 
recuerdo que no^otrus oooservaremoe 
de su temporada en Aibt*o. 
EN ALBisu.—lfii cartel de Albisn 
anoccia para ei<ta noche á primera 
hor»» i * ül»efet» cómica K i ki-r i-ki , des-
ptóa ¡a décima repres^íitaclóa de la 
( bra d»- v^p»-(«ráculo f^nacñama Libre y 
como fin do fiesta El otro mundo, pre-
ciega comedia de Arnlohes donde tan-
ro ee lucen Viilarrea), Garrido y Da» 
vai. i 
hJn eosa ío tifOt? ahora ía compafi íaj 
d n A biso un» zt^raueía oon al t í tu lo | 
¡ d n L i toire del oro, obra para la cual 
Potage D' Ortoíse. 
Croquettes de Volallle Parlsienne. 
Poisson frit sauce vert provenzile. 
Entrecot á la Mirchand du vin. 
Cotelettes du Mouton gríde beurra d' 
Ancois 
Selle de pork roti. 
Gateau Italienue. 
R E f i l s ™ C I V I L . 
Agosto 14 
N A C I M I E N T O S 
DISTITO NOBTE: 
2 hembras blaug^s, legítimas. 
1 hembra blanca, natural. 
DISTRITO OESTB: 
5 hembras blancas, legítimas. 
5 hembras blancas, naturales. 
2 varones blancos, legítimos. 
2 varones blancos, naturales. 
D E F U N G I Q N S 3 . 
DISTRITO NORTB: 
Miguel Chapotln, 9 años. Habana, Nep-
tuno 4G. Fiebre remitente. Blanco. 
D I S I E I T O SUE: 
Justo Alfonso, 2 días, Habana, Estrella 
(38. Cianosis. Blanco. 
Josefa Tarafa, 3 meses, Habana, Gloria 
89. Bronquitis. Negra. 
Luis Rcdríguez, 1 año, Habana, Sitios 30 
Enteritis. Blanco. 
Anastasia Chappotin, 58 años, Alquízar, 
Someruelos 57. Cirrosis del hígado. Negra. 
Juan Vasallo, 1 año, Habana, Somerue-
los (iO. Mal de Potts. Mestizo. 
DISTRITO OESTE: 
Luis Riain, 87 años. Habana, Omoa 42. 
Esclorosie. Blanco. 
Primitivo Hernández, G mere», Canarias, 
Quinta Peñalver. J, del Monte 177. Menin-
gitis. 
Jus'a Pastora, 6 dias, Habana, Santiago 
8. Tétano infantil. Mestizo. 
Pedro González, 60 años, Santander, Sta 
Rosa letra B. Cáncer de la lengua. Blanco. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO ESTB: 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO G E S T E : 
2 hembras blancas naturales. 
1 varón blanco legitimo. 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SUR: 
Josefa Gassó, 2 años, Habana, blanca, 
Eperanza7I. Meningitis. 
Magdalena Alvarez, 42 años. Habana, 
blanca, Dragones 60. Cáncer del útero. 
Nicolás Martell, 8 meses. Habana, blan-
co, Corrales 181. Bronquitis. 
Ricardo herrera, 45 años, Habana, ne-
gro, Habana, Factorí-, 5. Enteritis. 
Ricardo Eecoceao, 20 meses. Habana, 
blanco, Vives 53. Fiebre tifoidea. 
Cayetano Ouíllot, 5 dias, Habana, mes-
tizo. Zanja 76. Tétano infantil. 
DISTRITO E S T E : 
rarlota Esberel, 60 años, Habana, blan-
co. Amargura 76. Cáncer del útero. 
Juan García, 7 meses. Habana, blanco, 
^emente Rey 65. Septisemij. 
DISTRITO OESTE: 
Aurelio Valdés, 8 meee!«, Habana, blan-
co, Zequelra 9. Gastro enteritis. 
Segundo Santos, 61 años, Santander, 
blanco, Lnyanó. aneina de pecho. 
Evangelina Guzmán, 9 meses, Habana, 
blanca, Concordia 171. Meningitis 
María Mesa, 15 meses, Habana, blanca, 
Aramburo 23. Edema de la glotis. 
Rosario Rodríguez, 36 años. Habana, 
blanco, Carballo 6. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Gutiérrez, 60 años, Guanaba-
roa, blanco, Jesús del Monte 576. Arterio 
esclorosir. 
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Lo demne t a COD la graDdioea remesa de calzado fino qoe acaba de recibir, 
l a s m á s c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s ofrecfmos á las personas de buen gnsto. 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Impera ler , po o n e í a s y zapatos tacón cubano, ú l t ima novedad en Xneva York . 
E s el calza 'o u^s elegante, moderno y se'ecto hasta hoy conocido. 
PARA CABALIEROS Y NlfíOS | 
H a y precioéidades en fieles de todas clases y colores. § 
^ ' 9 
"14 Í ASÍ GRANDE;5 SAN RAFAEL Y AMISTAD. I 
o n i l „ 8 a - l l S 
11 V 
de! D r . A y e r 
Es el mejor cosmético 
H a c e c r e c e r e l c a b e i i o 
D e s t r u y e !a c a s p a , 
Y con su uso el cabello 
gr.s vuelve á tomar i 
au color primitivo 
f l Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto da los in-
gredientes más es-
cogidos. Impido 
que el cabello st 
ponga claro, gris, 
marcliito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida. 
Cuiui to m á s se usa, m á s r á p i -
dos son sus efectos. 
Preparado por ol Dr. J . C. A y e r y <3.u» 
Lowel l . Masa.. E . U . A, > 
INTERESANTE. 
Machas buenas familias signen 
siendo consecneutes con la Impren-
ta y Papeler ía " L a Nacional," aten-
diendo al bnen surtido de "Tarjetas 
de Bautizo" con que cuenta dicha 
casa y al bnen cumplimiento que 
ella dispensa á todos sus parroquia-
nos. 
Y " L a Nacional" corresj onde afa» 
nándose por tener (como tiene) el 
mejor surtido de "Tarjetas para 
Bautizo" que hay en la Habana. 
" L a National" es tá en Mercade-
res 14. 
c 15?67 1-17 
E V E N D E N en Falpuern?, 25, Cerro, nn juego 
ÍO>ie cuarto Keitm Ana. 3 pares nmmpnras, nn esca-
parate cedro R , 1 farola, 1 mesa centro K., 1 
silla coche niño, otra fija, 1 par cortinas madera,! 
cama hieno 1 lmn()r.eta piano, un jarrero, 1 palun-
ganero. Todo flamante. 65115 la-18 7d-l9 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de gomo. Se al(|uilaii elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientoB 
á 3 pesos 51) centavos; paseos por í¿ horas 4 peso» 
plata y ahonus para los baños de Mar muy barato».— 
Informarán, Consulado 124 Teléfono 280. 
6576 3ii-l8 l d l 7 
¡NO MAS CANAS! 
L a legitima TINTURA AMERICANA para teñir 
el cabello y la barba, del inventor francés Mr, KoiV, 
deja teñí.lo en un minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, ames al contrario q n i t a la caspa f 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta quo 
vuelva á D M e r el cabello. Es la mejor del mando y la 
más barata. Sofo cuesta un peso plata. En lo uiisiu» 
se tifie contando con un personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la taventnd da 
15 años, el ciitis hermoso y fresco. Vale coulavos 
plata. Solo con mojar la punta de IR servilleta en di-
cha agna y pasarla por la cara deja el cútis hermoso 
y suave, sin dañarlo en lo más miniu.o. Oepó^.u. 
principal O-lieilly 44. 63->7_ Ag _ 4 a _ 
FAJ SUIZO. 
8 e qui ta e i c sp é n d i a o lo a l quo 
ocupaba d icho es t . b i e c i m i e r to, s i . 
tuado en G a l l a r o ^ R e i - a. Informe s 
Obispo 8 5 , L A S o c c i ó a 
652,.)____ 4 a-15 . 
3Vt A - X ^ T O ^ I L 13 XJ 
COMPONGO CAJAS de H I E R R O y las ABRO 
sin qne pierdan su mérito ni estropearlos. Atino y 
componco romanas. Salud uúmeio 3. 
5720 2fia-2I.JI 
BABBI(rüDON£§. 
Se solicita de los hombres bmrngudofl no se acer-
quen tanto á las personas con quien hablan, que-sin 
darse cuenta lo hacen. 
Este contacto de barriga es muy molesto para no-
sotros los delgados; que conste que no lo digo por 
envidia, porque si barrigudente quiero ser, con ir á 
tomar cubiertos de A CUARKNTA C E N T A V O S al 
J E R E Z A N O , 
barriculento seré. 
GAZPACHO á todas horas. 
ALMUERZO, COMIDA ó CENA, á 40 centavos. 
ABONOS desde 1 8 pesos plata. 
P r a d o X 0 2 T e l é f o n o 5 5 6 . 
6.<03 59ia A&-
C O M E 
-T Í ? A J Me cucarRo de malar el C'O.MB.IKN 
Y X-i-i-" en cana», pianos, iiineblen.carruujea. 
donde quiera que tea, garantizando la operactdn. 
40 año» de práctica. Recibe aviso ea la Adnl. 
ni.nación de este pei lddlco y para mds prontl. 
iud en mi ca»a. Por Correo en el CERRO, OA-
LLEDE SANTO TOMAS Nüin. 7, E8QUINA A 
TULIPAN..-Rafael Pérea. 
fil7'2 tá*Aa0 l5d.A«5 
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